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I . ANTECEDENTES. 
1. En a b r i l d e l año 1985 e l Gobierno de l a República de 
Guatemala, representado por l a S e c r e t a r i a General del 
Consejo de Planificación Económica (SEGEPLAN), y e l Banco 
Interamericano de D e s a r r o l l o ( B I D ) , s u s c r i b i e r o n e l Convenio 
de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF- 2562-GU, 
destinado a l F o r t a l e c i m i e n t o Técnico e I n s t i t u c i o n a l de los 
Sistemas Nacionales de Planificación y Proyectos. 
2. En l a Sección 2.01 del r e f e r i d o convenio se e s t i p u l a b a que 
e l Programa s e r i a r e a l i z a d o por SEGEPLAN, con e l apoyo del 
I n s t i t u t o Latinoamericano y d e l Caribe de Planificación 
Económica y S o c i a l (ILPES), para l o c u a l , de acuerdo a l a 
Sección 2.02, se establecía que SEGEPLAN suscribiría un 
c o n t r a t o con e l ILPES, en e l c u a l se e s t a b l e c i e r a n 
d e t a l l a d a m e n t e l o s t é r m i n o s y c o n d i c i o n e s de su 
p a r t i c i p a c i ó n en l a c o o r d i n a c i ó n , administración, 
supervisión y evaluación d e l Programa. T a l trámite se hizo 
e f e c t i v o en febr e r o de 1986, oportunidad en l a c u a l SEGEPLAN 
e ILPES, con l a aprobación d e l BID, s u s c r i b i e r o n un 
Convenio de Cooperación Técnica que se sustentaba en e l 
Convenio BID/SEGEPLAN. 
3. Más explícitamente, en e l Convenio se señalaba que los 
o b j e t i v o s d e l Programa serían l o s s i g u i e n t e s : 
a) F o r t a l e c e r técnica e i n s t i t u c i o n a l m e n t e l o s mecanismos 
de p r e i n v e r s i ó n , p r o g r a m a c i ó n s e c t o r i a l y de 
i n v e r s i o n e s a n i v e l c e n t r a l en SEGEPLAN y a n i v e l 
s e c t o r i a l de los p r i n c i p a l e s organismos e j e c u t o r e s de 
proyectos . 
b) A n a l i z a r l a organización i n s t i t u c i o n a l de l o s sistemas 
de planificación y proyectos y mejorar e l sistema de 
informática e x i s t e n t e para e l seguimiento de l a 
ejecución física y f i n a n c i e r a de programas y proyectos 
de inversión; y 
c) A d i e s t r a r en s e r v i c i o a l personal de l o s Departamentos 
y Unidades de SEGEPLAN y de l a s unidades s e c t o r i a l e s de 
planificación en l a s áreas de programación, evaluación 
y c o n t r o l de ejecución de programas y proyectos de 
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i n v e r s i o n . 
4. A continuación se señalaba que l o s o b j e t i v o s e s p e c i f i c o s 
d e b i a n s e r l o s s i g u i e n t e s : 
a) P r e p a r a r e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas p a r a e l 
p e r i o d o 1986/1990. 
b) I d e n t i f i c a r l a s n e c e s i d a d e s de preinversión a s o c i a d a s 
c o n e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas. 
c) Diseñar un s i s t e m a de c o n t r o l y ejecución de p r o y e c t o s . 
d) R e o r g a n i z a r l a operación d e l s i s t e m a n a c i o n a l de 
p r o y e c t o s y a j u s t a r e l s i s t e m a n a c i o n a l de 
planificación. 
5. E l C o n v e n i o , d e b i d o a v a r i o s r e t r a s o s que no es d e l c a s o 
d e t a l l a r , se inició e f e c t i v a m e n t e e l 14 de e n e r o de 1987, 
f e c h a en que comenzó sus a c t i v i d a d e s , en c o n j u n t o c o n una 
m i s i ó n t é c n i c a d e l I L P E S , e l C o o r d i n a d o r Técnico 
I n t e r n a c i o n a l d e l P r o y e c t o , extendiéndose, después de poco 
más de dos años de f u n c i o n a m i e n t o , h a s t a e l 12 de a b r i l de 
1989 . 
6. Después de t r a n s c u r r i d o e s t e p e r i o d o de t i e m p o se puede 
señalar que e l b a l a n c e es a l t a m e n t e p o s i t i v o , a p e s a r de l o s 
d e s f a s e s que se p u d i e r a n h a b e r s u s c i t a d o en e l c u m p l i m i e n t o 
d e l c r o n o g r a m a o r i g i n a l de a c t i v i d a d e s d e b i d o , y a f u e r a a l a 
d i l a t a d a aprobación d e l i n f o r m e I n i c i a l ; o a l a s múltiples 
d i f i c u l t a d e s que en d i v e r s a s o c a s i o n e s t u v o SEGEPLAN p a r a 
c u m p l i r s a t i s f a c t o r i a m e n t e c o n l o s c o m p r o m i s o s de homólogos 
n a c i o n a l e s p a r a e l P r o y e c t o ; o p o r l a tardía incorporación 
a l P r o y e c t o de dos de l o s e x p e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s de l a r g o 
p l a z o que s i g n i f i c a r o n que e l C o o r d i n a d o r Técnico 
I n t e r n a c i o n a l t u v i e r a que t r a b a j a r s o l o d e s d e e n e r o h a s t a 
n o v i e m b r e de 1987; o p o r l a d i l a t a d a adquisición de l o s 
e q u i p o s c o m p u t a c i o n a l e s que sumado a l a c r i s i s i n s t i t u c i o n a l 
de SEGEPLAN de f i n a l e s de 1987 s i g n i f i c a r o n que e l C o n s u l t o r 
en Informática se i n c o r p o r a r a a l P r o y e c t o recién en mayo de 
1988; s i t u a c i o n e s t o d a s que e v i d e n t e m e n t e a t e n t a r o n c o n t r a 
e l c u m p l i m i e n t o d e l c r o n o g r a m a técnico d e l P r o y e c t o . 
7. E n t r e o t r a s c o s a s , l o a n t e r i o r significó que, p o r e j e m p l o , 
e l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s C o m p u t a r i z a d o 
e s t u v i e r a e l a b o r a d o en s u versión c o m p l e t a recién p a r a 
f i n a l e s de s e p t i e m b r e de 1988, momento sólo a p a r t i r d e l 
c u a l t e n i a s e n t i d o i n c o r p o r a r a l o s c o n s u l t o r e s de c o r t o 
p l a z o p a r a c o m p l e t a r l a elaboración de l o s i n v e n t a r i o s 
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s e c t o r i a l e s de proyectos con l a ayuda d e l sistema. E l l o 
significó, que e l s i s t e m a c o m p u t a c i o n a l se probara 
globalmente recién h a c i a f i n a l e s d e l plazo de ejecución del 
Convenio, e j e r c i c i o que a través de múltiples r e i t e r a c i o n e s 
permitirá i r adecuando y d e s a r r o l l a n d o e l sistema para 
s a t i s f a c e r l a s necesidades más urgentes d e l Sector Público 
Guatemalteco . 
8. A pesar de l o señalado, se puede afirma r que e l Proyecto 
cumplió a c a b a l i d a d todos l o s compromisos a d q u i r i d o s en los 
términos de r e f e r e n c i a d e l Convenio. En e l último tiempo de 
su funcionamiento y una vez que se comenzaron a demostrar 
todas l a s ventajas y p o t e n c i a l i d a d e s que s i g n i f i c a n e l 
d e s a r r o l l o de un sistema computarizado de programación de 
i n v e r s i o n e s y seguimiento de l o s proyectos en ejecución, e l 
Sistema montado en SEGEPLAN comezó a despertar un gran 
interés en e l sec t o r público guatemalteco. 
9. En este s e n t i d o , valga l a pena señalar e l gran respaldo que 
recibió de l a V i c e p r e s i d e n c i a de l a República, e i n c l u s o de 
l a p r o p i a P r e s i d e n c i a , que v i e r o n en éste un p o t e n c i a l 
técnico i n d i s p e n s a b l e p a r a g e n e r a r l o s instrumentos 
n e c e s a r i o s p a r a m e j o r a r d e c i d i d a m e n t e l a ejecución 
p r e s u p u e s t a r i a de l o s proyectos en fase de inversión, 
cometido que se ha transformado en un d e s a f i o v i t a l para l a s 
ac t u a l e s autoridades públicas d e l país. 
10. E l l o significó, por ejemplo, que h a c i a f i n a l e s d e l mes de 
n o v i e m b r e de 1988, y por c o n v o c a t o r i a d e l Señor 
V i c e p r e s i d e n t e de l a República, se expusiera e l sistema 
d e s a r r o l l a d o por e l Proyecto SEGEPLAN/BID/ILPES a l o s 
M i n i s t r o s y V i c e m i n i s t r o s de Finanzas, Economía, Energía y 
Minas, A g r i c u l t u r a , Comunicaciones, Educación, D e s a r r o l l o y 
Salud, así como a l a s máximas autoridades d e l Banco de 
G u a t e m a l a y de l a s p r i n c i p a l e s i n s t i t u c i o n e s 
d e s c e n t r a l i z a d a s e j e c u t o r a s de proyectos como son INDE, 
GUATEL, INFOM, EMPAGUA y BANVI. 
11. Las a n t e r i o r e s a c t i v i d a d e s estaban destinadas a conseguir y 
a c e l e r a r l a incorporación de esas i n s t i t u c i o n e s a l sistema 
y, sobretodo, a l proceso de uniformación y manejo de l a 
información r e l e v a n t e . La fase f i n a l de este proceso que 
significaría i n s t a l a r l o en toda l a administración pública de 
Guatemala, para a s i s t i r a l o s d i s t i n t o s M i n i s t e r i o s y 
d e p e n d e n c i a s r e l a c i o n a d a s , así como a l o s Consejos 
R e g i o n a l e s de D e s a r r o l l o , en l a preparación de los 
programas de i n v e r s i o n e s públicas, en l a formulación de 
nuevos proyectos de d e s a r r o l l o y en e l c o n t r o l del 
seguimiento de l o s proyectos en ejecución, es una etapa que 
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debería asumir SEGEPLAN en toda su i n t e n s i d a d 
transformándose en el ente rector del proceso de inversión 
pública nacional. 
12. Nos asiste e l convencimiento de que, de e x i s t i r l a voluntad 
política e i n s t i t u c i o n a l , para rac i o n a l i z a r decididamente 
este proceso, los resultados alcanzados por el Proyecto 
serán de una gran u t i l i d a d en el cometido de esta empresa. 
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I I . RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES. 
2.1 PLANTEAMIENTO GENERAL. 
13. El compendio, en una Oficina Nacional de Planificación, de 
un Inventario Nacional de Proyectos, i d e n t i f i c a d o s , 
formulados y evaluados por Oficinas Sectoriales y Regionales 
de Planificación, y cuyos atributos son conocidos por todas 
e l l a s , conforman una base excelente para hacer operativo el 
proceso de programación de las inversiones públicas. 
14. Este inventario, computarizado, en donde se procura reunir 
todos los proyectos de inversión disponibles en el Sector 
Público, en sus distintos grados de elaboración, constituye 
una base documental óptima sobre l a cual se pueden preparar, 
r a c i o n a l y eficientemente, programas de inversiones 
consistentes y coherentes con los objetivos de desarrollo 
que e l Gobierno se haya propuesto. 
15. Muy probablemente, e l creciente interés que comienza a 
despertar, entre los países de América Latina, l a necesidad 
de contar con sistemas nacionales de proyectos se deba, 
además de l a imperiosidad de racionalizar l a asignación de 
sus recursos en tiempos de c r i s i s , a l a reciente y acelerada 
incorporación de la microcomputac ion y su desarrollo 
programático. Esto ha po s i b i l i t a d o , a un bajo costo, poner 
al alcance de las instituciones, e incluso de las personas, 
una tecnologia de punta, que permite manejar con rapidez y 
e f i c a c i a una innumerable cantidad de información y 
antecedentes que, hasta hace unos pocos años, no podian ser 
procesados en un plazo oportuno para alimentar e l proceso de 
toma de decisiones de asignación de recursos públicos. 
16. En el caso particular del proceso de planificación de 
proyectos, a n i v e l microeconómico, de un proyecto 
in d i v i d u a l , y a nivel macroeconômico, de un paquete de 
proyectos, la microcomputacion ha permitido v i a b i l i z a r l a 
p o s i b i l i d a d de tener permanentemente r e c o p i l a d a y 
actualizada toda la información disponible en esta área. A 
p a r t i r de esta base de datos, se pueden r e a l i z a r los más 
diversos procesos computacionales tendientes a comparar, con 
rapidez y precisión, múltiples alternativas de decisión 
entre proyectos o entre paquetes de proyectos, en el 
contexto de una sana competencia por l a asignación de los 
fondos de ca p i t a l entre las intituciones del sector público 
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I 
c o n r e s p o n s a b i l i d a d e s de inversión. 
17. A través de e s t o s p r o c e d i m i e n t o s se puede l l e g a r a 
c o n s e g u i r una mayor c o h e r e n c i a e n t r e l a inversión pública y 
l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o g l o b a l , s e c t o r i a l y r e g i o n a l , 
y, en d e f i n i t i v a , d i s p o n e r de un i n s t r u m e n t o v e r d a d e r a m e n t e 
o p e r a t i v o p a r a i m p l e m e n t a r c i e r t a s metas específicas de 
d e s a r r o l l o . 
18. D e s a r r o l l a r un s i s t e m a como e l d e s c r i t o , s i n embargo, 
demanda como r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l f o r t a l e c i m i e n t o de 
l o s m ecanismos de coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l ; r e q u i e r e 
de l a explicitación de l a s políticas de inversión como guías 
p a r a l a priorización de l a asignación de l o s r e c u r s o s 
públicos; n e c e s i t a de l a elaboración y difusión de una s e r i e 
de metodologías que n o r m a t i c e n e l p r o c e s o de presentación, 
formulación y evaluación de p r o y e c t o s e n t r e l a s d i s t i n t a s 
i n s t i t u c i o n e s d e l s e c t o r público c o n r e s p o n s a b i l i d a d e s de 
inversión, y r e q u i e r e de p e r s o n a l p r o f e s i o n a l c a l i f i c a d o en 
e l manejo y d e s a r r o l l o de e s t a s metodologías, p a r a h a c e r 
v e r d a d e r a m e n t e o p e r a t i v a l a implantación d e l s i s t e m a . 
19. E s t o s últimos a s p e c t o s quizás s e a n l o más d i f i c i l e s de 
c o n s e g u i r y s o n l o s que, en l a práctica, demandan un mayor 
p e r i o d o de t i e m p o p a r a s u asimilación c o m p l e t a . No se podrá 
n e g a r que como r e s u l t a d o de l a Cooperación Técnica 
BID/SEGEPLAN/ILPES, hoy día G u a t e m a l a c u e n t a c o n un S i s t e m a 
de Información de P r o y e c t o s C o m p u t a r i z a d o m e d i a n t e e l c u a l 
se p u e d e n r e g i s t r a r t o d a s l o s p r o y e c t o s de inversión en sus 
d i s t i n t o s g r a d o s de elaboración-'-; que c o n l a utilización d e l 
^ P a r a un d e t a l l e c o m p l e t o d e l diseño c o n c e p t u a l , lógico y 
físico d e l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s se pueden 
c o n s u l t a r l o s s i g u i e n t e s documentos p r o d u c i d o s en e l 
c o n t e x t o d e l P r o y e c t o : 
i . " G u a t e m a l a : U n a P r o p u e s t a de O r g a n i z a c i ó n y 
F u n c i o n a m i e n t o d e l S i s t e m a N a c i o n a l de Programación de 
I n v e r s i o n e s " . J u n i o de 1988. Documento 1. 
i i . " M a nual d e l S i s t e m a : Definición y E s t r u c t u r a d e l 
S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s " . A g o s t o de 1988. 
Documento 2. 
i i i . " I n s t r u c c i o n e s P a r a L l e n a r l o s F o r m u l a r i o s de 
P r o y e c t o s " . J u n i o de 1988. Documento 3. 
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s i s t e m a se armó un i n v e n t a r i o n a c i o n a l de p r o y e c t o s que 
sirvió de b a s e p a r a l a producción (o sería más c o r r e c t o 
l l a m a r l o explicitación?), d e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s 
Públicas de G u a t e m a l a ^ ; que d u r a n t e l a ejecución d e l 
C o n v e n i o s e e l a b o r a r o n documentos metodológicos y se 
p r o d u j o un sistemático p r o c e s o de capacitación en s e r v i c i o s 
y capacitación f o r m a l , como se hará explícito más a d e l a n t e ; 
que, en d e f i n i t i v a , se avanzó en f o r m a i m p o r t a n t e en e l 
f o r t a l e c i m i e n t o técnico d e l p r o c e s o de programación de 
i n v e r s i o n e s , t o d o l o c u a l , s i n embargo, todavía, y c o n t o d a 
h o n e s t i d a d , no puede s e r c o n s i d e r a d o s u f i c i e n t e como p a r a 
p o d e r h a b l a r que l a i n v e r s i o n e s públicas en e l país se 
p l a n i f i c a n y se i m p l e m e n t a n en f o r m a r a c i o n a l y e f i c i e n t e , y 
en d i r e c t a c o r r e s p o n d e n c i a c o n l o s o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o 
que e l G o b i e r n o N a c i o n a l se h a y a p r o p u e s t o . 
20. En p a r t e , e l l o se debe a que l o s r e q u i s i t o s que se 
enumeraban en e l párrafo 18 no se v e r i f i c a n p l e n a m e n t e . En 
p a r t i c u l a r , f a l t a que l a coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l de 
t o d o e l p r o c e s o s e a e f e c t i v a m e n t e a s u m i d a p o r SEGEPLAN, y 
que s e a r e c o n o c i d a p o r l o demás o r g a n i s m o s d e l S e c t o r 
Público de f o r m a t a l que l a integración de l a información de 
l o s p r o y e c t o s de inversión s e a un p r o c e s o n a t u r a l y no un 
c o n f l i c t o de i n t e r e s e s . 
21. I n t e g r a r s e a un s i s t e m a en que se c o n o z c a t o d a l a 
información s o b r e l o s p r o y e c t o s d i s p o n i b l e s en e l s e c t o r 
público, y que se n o r m a t i c e s u presentación como condición 
i n d i s p e n s a b l e p a r a p o s t u l a r a una asignación p r e s u p u e s t a r i a 
d e b e s e r v i s t o como un r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
r a c i o n a l i z a r l a asignación de l o s r e c u r s o s públicos, y no 
i v . " G u i a P a r a e l P r o c e d i m i e n t o C o m p u t a c i o n a l " . S e p t i e m b r e 
de 1988. Documento 4. 
V . " S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s e I n v e n t a r i o de 
P r o y e c t o s . M a n u a l de P r o c e d i m i e n t o s P a r a e l U s u a r i o " . 
S e p t i e m b r e de 1988. Docuraento 5. 
^Véanse l o s documentos s i g u i e n t e s : 
i . " G u a t e m a l a : P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas de M e d i a n o 
P l a z o . B o r r a d o r P r e l i m i n a r " . M a r z o de 1989. Documento 
16 . 
i i . " G u a t e m a l a : P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas 1989- 1 9 9 1 . 
Versión A c t u a l i z a d a " . A b r i l de 1989. Documento 20. 
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como una pérdida de poder r e l a t i v o de las instituciones que 
participan de este proceso. 
22. Si esto se asimila en toda su extensión e l paso siguiente es 
que SEGEPLAN efectivamente desarrolle una capacidad técnica 
e i n s t i t u c i o n a l que le permita transformarse en e l rector de 
l a programación de inversiones públicas en e l pais. Para 
e l l o requiere, además de difundir e i n s t a l a r e l sistema en 
los organimos públicos relevantes, prestar l a asistencia 
técnica que sea necesaria para l a producción de 
metodologias de formulación y evaluación de proyectos en los 
dis t i n t o s sectores de competencia del sector público, y 
controlar que los proyectos se preparen e ingresen a l 
Inventario de acuerdo a e l l a s . 
2 3 . Esto no s i g n i f i c a , que las decisiones de inversión vayan a 
ser tomadas por SEGEPLAN ya que esta función normalmente 
debiera delegarse en un Comité de alto n i v e l que serla e l 
que en última instancia en, base a los antecedentes técnicos 
y políticos que se hayan preparado, determinaría cuales son 
los componentes anuales del Programa de Inversiones 
Públicas. Lo que se persigue a l aspirar a que SEGEPLAN sea 
el ente administrador del sistema es que se homogenice la 
infomación presentada, que se adopten c r i t e r i o s comunes 
para l a toma de decisiones de asignación de recursos y que 
se c e n t r a l i c e n todos los proyectos en un inventario 
nacional consistente a p a r t i r del cual se puedan selecionar 
los programas de inversiones más convenientes y coherentes 
con los objetivos de desarrollo que e l país se haya 
propues to. 
2 A. En los tres apartados siguientes se presenta, en forma 
resumida, e l desarrollo de las actividades del Proyecto en 
función de los objetivos del Programa que se señalaban en 
el numeral 3 . 
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2.2 EL FORTALECIMIENTO TECNICO E INSTITUCIONAL^. 
25. E l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s s e definió 
c o n c e p t u a l m e n t e , se estructuró lógicamente y se programó 
c omp u t a c i o n a 1 m en t e p a r a p e r m i t i r l a recolección y 
p r o c e s a m i e n t o de l a información r e l e v a n t e de l o s p r o y e c t o s 
de inversión d e l s e c t o r público g u a t e m a l t e c o . E l s i s t e m a fué 
c o n c e b i d o b a j o l a óptica de c o n s i d e r a r e l désarroi o de un 
p r o y e c t o como un p r o c e s o c o n t i n u o de e v e n t o s t a l e s que e l 
p a s o de uno a o t r o se p r o d u c e cuando se han a l c a n z a d o 
d e t e r m i n a d o s o b j e t i v o s que a g o t a n e l análisis de l a 
situación p l a n t e a d a h a s t a ese momento. E s t e p r o c e s o c o n t i n u o 
se c o n o c e como C i c l o de V i d a de l o s P r o y e c t o s , y en él se 
d i s t i n g u e n t r e s f a s e s a m p l i a m e n t e c o n o c i d a s : preinversión, 
inversión y operación. 
26. Con l a p u e s t a en marcha d e l s i s t e m a y en b a s e a l a 
información y t r a b a j o s que se habían d e s a r r o l l a d o a l o l a r g o 
d e l P r o y e c t o , e l s i s t e m a se utilizó p a r a s u s t e n t a r l a 
preparación d e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas 1 9 8 9 - 1 9 9 1 , 
permitió c o n f o r m a r una a m p l i a c a r t e r a de p r o y e c t o s en 
preinversión que servirá de e x c e l e n t e b a s e p a r a l o s t r a b a j o s 
que t i e n e que d e s a r r o l l a r e l S i s t e m a N a c i o n a l de 
-' E l e q u i p o técnico i n t e r n a c i o n a l d e l P r o y e c t o e s t u v o 
c o m p u e s t o p o r l o s s i g u i e n t e s p r o f e s i o n a l e s : G e r a r d o Z e p e d a , 
C o o r d i n a d o r I n t e r n a c i o n a l y E x p e r t o en Metodologías de 
Formulación y Evaluación de P r o y e c t o s ( 1 4 . 0 1 . 8 7 - 1 2 . 0 4 . 8 9 ) ; 
Iván S i l v a L i r a , E n c a r g a d o Técnico d e l P r o y e c t o p o r I L P E S 
( c o n m i s i o n e s c o n t i n u a s a G u a t e m a l a ) ; M i g u e l F l a m e n t , 
E x p e r t o en Programación de I n v e r s i o n e s Públicas ( 1 6 . 1 1 . 8 7 -
1 2 . 0 4 . 8 9 ) ; T i t o O r d o n e z , E x p e r t o en A s p e c t o s F i n a n c i e r o s y 
de Política Económica ( 1 9 . 1 1 . 8 7 - 1 2 . 0 4 . 8 9 ) ; C o n s u l t o r en 
S i s t e m a s de Información C o m p u t a r i z a d a ( 1 5 . 0 5 - 1 4 . 0 9 . 8 8 ) ; 
Michèle S n o e c k , C o n s u l t o r en P r o y e c t o s Energéticos ( 2 2 . 1 0 -
2 1 . 1 2 . 8 8 ) ; S a n t i a g o R u i z , C o n s u l t o r e n P r o y e c t o s 
A g r o i n d u s t r i a l e s ( 0 1 . 1 1 - 3 1 . 1 2 - 8 8 ) ; J o a n M a c D o n a l d , C o n s u l t o r 
en P r o y e c t o s de V i v i e n d a ( 1 5 . 0 1 - 1 4 . 0 3 . 8 9 ) ; J a i m e B a r a q u i , 
C o n s u l t o r en P r o y e c t o s de T r a n s p o r t e ( 1 5 . 0 1 - 1 1 . 0 3 . 8 9 ) ; 
R i c a r d o G e r t e l , C o n s u l t o r en P r o y e c t o s de Educación ( 2 9 . 0 1 -
3 1 . 0 3 . 8 9 ) ; G e o r g e K e r r i g a n , C o n s u l t o r e n P r o y e c t o s 
A g r o p e c u a r i o s ( 0 6 . 0 2 - 0 5 . 0 4 . 8 9 ) . R o b e r t o S a l a z a r , f u n c i o n a r i o 
d e l P r o g r a m a de Asesorías d e l I L P E S , realizó también v a r i a s 
m i s i o n e s apoyando p r i n c i p a l m e n t e l a elaboración d e l modelo 
de p r o y e c c i o n e s . 
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Preinversión ( S I N A F I P ) , y se c o n s t i t u y e en una h e r r a m i e n t a 
de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a m e j o r a r l a e j e c u c i ó n 
p r e s u p u e s t a r i a a través d e l s e g u i m i e n t o físico y f i n a n c i e r o 
de l o s p r o y e c t o s de inversión. 
27. E s t o s r e s u l t a d o s , de carácter más g l o b a l r e p r e s e n t a n l a 
síntesis de l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e l a ejecución de 
l a cooperación técnica. Su c o n t i n u i d a d y asunción como 
a a c t i v i d a d r e g u l a r p u e d e n p e r m i t i r l e a SEGEPLAN l a 
o p o r t u n i d a d de p r e s t a r un s e r v i c i o t r a s c e n d e n t e a l r e s t o d e l 
s e c t o r público, a través de l a publicación l o s r e s u l t a d o s 
de l a operación d e l s i s t e m a y de l a evacuación de c o n s u l t a s 
específiicas r e l a t i v a s a l a v a n c e y situación de d i s t i n t o s 
p r o y e c t o s . 
28. En p a r t i c u l a r en SEGEPLAN se ha i n s t a l a d o un s i s t e m a 
c o m p u t a c i o n a l , que a l t e r m i n a r e l P r o y e c t o reunía 
información de 824 p r o y e c t o s de inversión de t o d o e l s e c t o r 
público, en s u s d i s t i n t o s g r a d o s de elaboración; que 
permitirá e l s e g u i m i e n t o y c o n t r o l de l o s p r o y e c t o s t a n t o 
en l a s f a s e s de preinversión como de inversión; que p e r m i t e 
l a elaboración de l i s t a d o s de p r o y e c t o s c l a s i f i c a d o s de 
a c u e r d o a d i s t i n t o s c r i t e r i o s , m a n t e n i e n d o una información 
a g r e g a d a c o n s t a n t e m e n t e a c t u a l i z a d a de l a situación de l a 
inversión pública en e l país; a s p e c t o s t o d o s que de s e g u i r 
s i e n d o i m p u l s a d o s p o r SEGEPLAN l e pu e d e n s i g n i f i c a r un 
s i t i a l de p r e f e r e n c i a en e l área económica d e l s e c t o r 
público g u a t e m a l t e c o . 
29. E l f o r t a l e c i m i e n t o técnico a n i v e l c e n t r a l de l a SEGEPLAN, 
p o r t a n t o , se consiguió a través de l a realización d e l 
P r o g r a m a de T r a b a j o que significó un c o n t i n u o p r o c e s o de 
capacitación en s e r v i c i o d e l p e r s o n a l a s i g n a d o a l P r o y e c t o y 
de p r o f e s i o n a l e s de o t r o s d e p a r t a m e n t o s que se b e n e f i c i a r o n 
c o n e s t a cooperación técnica. En p a r t i c u l a r , c a b e n d e s t a c a r 
l o s e s f u e r z o s d e s a r r o l l a d o s en e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1988, 
cuando c o n l a incorporación t r a n s i t o r i a de 8 p r o f e s i o n a l e s 
l o c a l e s a l P r o y e c t o , se recabó l a información de l a s 
u n i d a d e s e j e c u t o r a s de p r o y e c t o s p a r a e l p r o c e s a m i e n t o y 
elaboración de l o s P l a n e s O p e r a t i v o s A n u a l e s ( P O A s ) , de 
1989. E s t e t r a b a j o fué de g r a n u t i l i d a d p a r a c u a n d o , a 
p a r t i r de s e p t i e m b r e de 1988, se comenzó a u t i l i z a r e l 
s i s t e m a c o m p u t a c i o n a l p a r a l a integración d e l i n v e n t a r i o 
n a c i o n a l de p r o y e c t o s . 
30. L a elaboración de l o s POAs sirvió a un d o b l e propósito. P o r 
u n a p a r t e , estrechó l a s r e l a c i o n e s c o n l a s u n i d a d e s 
s e c t o r i a l e s de planificación; y, p o r o t r a p a r t e , intensificó 
e l p r o c e s o de capacitación en s e r v i c i o s que se había v e n i d o 
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p r o d u c i e n d o en SEGEPLAN desde 
C o o r d i n a d o r I n t e m a c i o n a l 
e n t r e n a m i e n t o en l a utilización 
a b r i l de 1987, cuando e l 
i n i c i ó a c t i v i d a d e s de 
básica de m i c r o c o m p u t a d o r e s . 
E s t a a c t i v i d a d dio además o r i g e n a una e s t r e c h a relación c o n 
l a V i c e p r e s i d e n c i a de l a República, que h a b i a a s u m i d o como 
r e s p o n s a b i l i d a d p r o p i a e l t r a b a j o de integración de l o s 
POAs. De e s t a f e c h a además d a t a n e l e s t r e chani i en t o de l a s 
r e l a c i o n e s c o n l a Dirección de F i n a n c i a m i e n t o E x t e r n o y 
F i d e i c o m i s o s d e l M i n i s t e r i o de F i n a n z a s y c o n e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de Administación Pública ( I N A P ) . P a r a l a p r i m e r a y 
a p a r t e de l a s o b l i g a c i o n e s d e l P r o y e c t o , se p r e p a r a r o n 
a l g u n o s p r o g r a m a s c o m p u t a c i o n a l e s p a r a l a generación de 
i n f o r m e s s o b r e l a deuda e x t e r n a pública p o r u n i d a d e j e c u t o r a 
y p o r a g e n c i a s f i n a n c i e r a s . Con e l segundo se inició una 
relación que p o s t e r i o r m e n t e , como se indicará más a d e l a n t e , 
dio l u g a r a l a organización de a c t i v i d a d e s de capacitación 
c o n j u n t a s . 
E l f o r t a l e c i m i e n t o técnico-institucional a n i v e l s e c t o r i a l , 
a p a r t e de l o y a reseñado, se intensificó c o n l a p a u l a t i n a 
l l e g a d a de l o s c o n s u l t o e s de c o r t o p l a z o que t u v i e r o n una 
participación a c t i v a en l a conformación de l o s i n v e n t a r i o s 
s e c t o r i a l e s de p r o y e c t o s , en l a producción de l i n e a m i e n t o s 
metodológicos e s p e c i f i c o s y en l a realización de a c t i v i d a d e s 
de capacitación. Es así como se trabajó e s t r e c h a m e n t e c o n e l 
M i n i s t e r i o de Energía y M i n a s y c o n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
Electrificación ( I N D E ) . E l S i s t e m a fué i n s t a l a d o en l a 
Dirección G e n e r a l de Planificación y D e s a r r o l l o Energético, 
p e r t e n e c i e n t e a l p r i m e r o de e l l o s , y en e l D e p a r t a m e n t o de 
Planificación d e l INDE. Ambas i n s t i t u c i o n e s a s i g n a r o n 
p e r s o n a l de s u s d e p e n d e n c i a s p a r a l a realización de l o s 
t r a b a j o s , o b t e n i e n d o como r e s u l t a d o un i n v e n t a r i o de t o d o s 
l o s p r o y e c t o s en c u r s o de ejecución, l o s p r o g r a m a d o s p a r a e l 
f u t u r o y una selección p r e l i m i n a r de p r o y e c t o s p r i o r i t a r i o s 
que f u e r o n t e n i d o s en c u e n t a p a r a s u presentación a l a 
reunión d e l Grupo de C o n s u l t a p a r a G u a t e m a l a que se celebró 
en París en marzo de 1989. 
3 3 . De f o r m a s i m i l a r se trabajó en dos o c a s i o n e s c o n l a U n i d a d 
de Planificación Agrícola y de Alimentacitón (USPADA), 
d e p e n d i e n t e d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , Ganadería y 
Alimentación. En l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d l a l a b o r puso 
énfasis en p r o y e t o s a g r o i n d u s t r i a l e s y p o s t e r i o r m e n t e , y 
r e t o m a n d o e s e t r a b a j o , e n l o s más e s t r i c t a m e n t e 
a g r o p e c u a r i o s . Como r e s u l t a d o de e s t e t r a b a j o , y g r a c i a s a 
l a p r i o r i d a d que l a s a u t o r i d a d e s de USPADA l e d i e r o n , se 
constituyó un e q u i p o de t r a b a j o c o n e l c u a l se instaló e l 
S i s t e m a y se registró t o d a l a información d i s p o n i b l e de 
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p r o y e c t o s de inversión d e l S e c t o r Público A g r o p e c u a r i o y de 
Alimentación, p o s i b i l i t a n d o e l a l m a c e n a m i e n t o de 184 
p r o y e c t o s en d i f e r e n t e s f a s e s de s u c i c l o de v i d a . 
34. Con l a p u e s t a en marcha d e l S i s t e m a en USPADA, además de 
p r e s e n t a r s e s u s r e s u l t a d o s a l V i c e p r e s i d e n t e de l a 
República p o r p a r t e de sus a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s , se 
organizó un s e m i n a r i o c o n l a s u n i d a d e s e j e c u t o r a s d e l s e c t o r 
público a g r o p e c u a r i o p a r a , b a s a d o en e l s i s t e m a d e s a r r o l l a d o 
p o r e l P r o y e c t o , d i s c u t i r l a implementación de un S i s t e m a 
G e r e n c i a l de P r o y e c t o s A g r i c o l a s ( S I G P A ) . Como apoyo a e s t a 
t a r e a quedó c o n s t i t u i d o en USPADA un e q u i p o de dedicación 
e x c l u s i v a p a r a l a capacitación en s e r v i c i o , operación y 
r e g i s t r o de l a información de p r o y e c t o s , e l que se formó c o n 
p r o f e s i o n a l e s de l o s D e p a r t a m e n t o s de P r e s u p u e s t o y 
Programación y de Gestión de l a Preinversión y P r o y e c t o s . 
35. A s i m i s m o , e l S i s t e m a se instaló en l a V i c e p r e s i d e n c i a de l a 
República, en e l M i n i s t e r i o de S a l u d , en e l M i n i s t e r i o de 
Educación y en e l M i n i s t e r i o de C o m u n i c a c i o n e s , T r a n s p o r t e y 
Ob r a s Públicas (MCTyOP). Con e s t e último, se realizó un 
e x p e r i e n c i a p i l o t o p a r a m e j o r a r e l s i s t e m a de s e g u i m i e n t o de 
p r o y e c t o s en ejecución, l a c u a l d e b e r i a s e g u i r s i e n d o 
i m p l e m e n t a d a p o r SEGEPLAN p a r a d i f u n d i r l a y g e n e r a l i z a r l a a l 
r e s t o de l a administración pública. L o s t r a b a j o s c o n j u n t o s 
c o n e l MCTyOP, también i n c l u y e r o n l a comunicación p o r MODEM 
c o n SEGEPLAN y l a V i c e p r e s i d e n c i a , en l o que puede 
c o n s t i t u i r e l embrión de l a s f o r m a s de operación f u t u r a d e l 
S i s t e m a . 
36. Como r e s u l t a d o de l a s a c t i v i d a d e s de f o r t a l e c i m i e n t o técnico 
e i n s t i t u c i o n a l , se p r o d u j e r o n 22 documentos que c u b r e n l a s 
áreas de t r a b a j o que se habían d e f i n i d o p a r a e l P r o y e c t o . 
E s t o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
A. De Los E q u i p o s C o m p u t a c i o n a l e s . 
l a . L a F u n c i ó n C o m p u t a c i o n a l e n S E G E P L A N y 
R e c o m e n d a c i o n e s s o b r e s u Organización F u t u r a . 
B. Diseño C o n c e p t u a l , Lógico y F i s i c o d e l S i s t e m a de 
Información de P r o y e c t o s . 
1. G u a t e m a l a : Uma P r o p u e s t a de Organización y 
F u n c i o n a m i e n t o d e l S i s t e m a N a c i o n a l de 
Programación de I n v e r s i o n e s . 
2. M a n u a l d e l S i s t e m a : Definición y E s t r u c t u r a d e l 
S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s . 
3. I n s t r u c c i o n e s p a r a L l e n a r l o s F o r m u l a r i o s de 
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P r o y e c t o s . 
4. Guía p a r a e l P r o c e s a m i e n t o C o m p u t a c i o n a l . 
5. S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s e I n v e n t a r i o 
de P r o y e c t o s : M a n u a l de P r o c e d i m i e n t o s p a r a e l 
U s u a r i o . 
6. S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s : Resumen 
E j e c u t i v o . 
C. Metodologías de Análisis de P r o y e c t o s y R e s u l t a d o s 
S e c t o r i a l e s . 
7. M a n u a l de Formulación y Evaluación de P r o y e c t o s . 
8. L i n e a m i e n t o s Básicos p a r a l a Formulación de 
P e r f i l e s y l a Evaluación de P r o y e c t o s Energéticos. 
9. Situación de l o s P r o y e c t o s A g r o i n d u s t r i a l e s . 
10. A l g u n a s C o n s i d e r a c i o n e s p a r a M e j o r a r e l P r o c e s o 
de Preinversión en e l S e c t o r T r a n s p o r t e de 
G u a t e m a l a . 
11. E l S e c t o r V i v i e n d a en G u a t e m a l a y l o s P r o g r a m a s y 
P r o y e c t o s H a b i t a c i o n a l e s . 
12. L a Programación de P r o y e c t o s de Educación en e l 
C o n t e x t o de l a s Políticas R e g i o n a l e s d e l G o b i e r n o . 
13. E l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s d e l S e c t o r 
Público A g r o p e c u a r i o y de Alimentación. 
14. Metodologías de Evaluación F i n a n c i e r a , Económica y 
S o c i a l : P r o y e c t o de Agua Subterránea en l a C i u d a d 
de G u a t e m a l a ( E m e r g e n c i a I ) . 
D. P r o y e c c i o n e s y P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas. 
15. P r o p u e s t a de un S i s t e m a de S e g u i m i e n t o y C o n t r o l 
de P r o y e c t o s en Ejecución. 
16. G u a t e m a l a : P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas de 
M e d i a n o P l a z o . ( B o r r a d o r P r e l i m i n a r ) . 
17. Análisis Macroeconômico C u a n t i t a t i v o : Un E n f o q u e 
Metodológico p a r a D e t e r m i n a r e l M a r c o G l o b a l de 
F i n a n c i a m i e n t o d e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s 
Públicas 1989-1992. 
18. C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a E s t r a t e g i a de D e s a r r o l l o 
de G u a t e m a l a . 
19. A s p e c t o s Metodológicos de l a Programación de 
I n v e r s i o n e s Públicas. 
20. P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas 1989- 1 9 9 1 . 
Versión A c t u a l i z a d a . 
E. C u r s o s de Capacitación. 
21. Metodología P a r a un P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s a 
N i v e l R e g i o n a l : Aplicación a l a Región d e l P e t e n . 
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2 . 3 LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y EL SISTEMA DE INFORMATICA. 
3 7 . De acuerdo a l a Ley y sus postulados, SEGEPLAN debiera ser 
l a entidad encargada de elaborar, en conjunto con los demás 
organismos de planificación del país, los planes nacionales 
y regionales de desarrollo. Debería, asimismo, ser l a 
entidad encargada de coordinar los programas y proyectos de 
inversión de los diversos Ministerios y de los recientemente 
creados Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo 
Urbano y Rural. 
3 8 . En cuanto al Consejo Nacional de Planificación Económica, 
SEGEPLAN tiene la responsabilidad lega l , en conjunto con las 
Unidades Sectoriales de Planificación y las Unidades 
Ejecutoras, de coordinar los programas y proyectos de 
inversión sectoriales, que van a materializar los objetivos 
de desarrollo, que desde e l punto de v i s t a público, el 
Gobierno se proponga impulsar. 
3 9 . En relación con los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
SEGEPLAN deberia aportar toda su capacidad técnica para 
apoyar l a identificación de programas y proyectos de 
desarrollo s o c i a l y regional tendientes a configurar los 
Programas Regionales de Inversiones Públicas. 
4 0 . A pesar de que SEGEPLAN, en teoría, dispone de los 
argumentos legales que le permitirían ejercer un r o l central 
en e l proceso de conformación de los planes de inversiones 
públicas, en l a práctica no ha tenido l a ascendencia 
política y técnica necesaria para orientar y controlar este 
proceso. Por el contrario, en el pasado reciente l a toma de 
decisiones asociada a l a implementación de las inversiones 
públicas parece más bien haber revestido un carácter 
atomizado e independiente. 
4 1 . Conseguir que la asignación de recursos públicos responda a 
c r i t e r i o s basados en una conceptualización globalizante 
sobre las d i r e c t r i c e s que debiera seguir e l desarrollo 
económico y soc i a l del país, demanda l a toma de decisiones 
políticas de alto n i v e l , más que la definición de propuestas 
técnicas de organización, inviables sin esa primera 
definición. En un escenario como éste, en el cual se puedan 
comparar en forma transparente e informada todas las 
i n i c i a t i v a s de inversión pública diponibles, sería posible 
hacer más eficiente y coherente e l proceso de programación 
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de inversiones^. 
42. Sin pe r j u i c i o de lo anterior, l a definición e implementación 
de un sistema computarizado de proyectos, como e l que se ha 
desarrollado para Guatemala por e l Proyecto, es un primer e 
importante paso para conseguir, con e l impulso de SEGEPLAN, 
l a racionalización metodológica y operativa de todo el 
proce&o de asignación de recursos públicos. 
43. El sistema computarizado de información de proyectos que se 
desarrolló en SEGEPLAN, está destinado a cubrir todas las 
fases y etapas del c i c l o de vida de los proyectos; vale 
decir procura dar seguimiento a los proyectos, tanto en las 
fase de preinversión, como en l a de inversión, para, en este 
último caso, tener un conocimiento actualizado y permanente 
del avance de l a ejecución de los proyectos. 
44. En términos resumidos, e l sistema se diseñó para recopilar 
toda l a información relevante de los proyectos de inversión 
disponibles en e l sector público guatemalteco, en sus 
dis t i n t a s etapas de elaboración; permite l a emisión de 
informes c l a s i f i c a d o s de acuerdo a di s t i n t o s c r i t e r i o s y 
p o s i b i l i t a l a obtención de información permanentemente 
actualizada. 
45. Con e l d e s a r r o l l o de procedimientos computacionales 
adicionales no s i g n i f i c a t i v o s , se podrian integrar opciones 
que apuntaran a l a jerarquización y evaluación de los 
impactos macroeconômicos de los programas de inversiones. 
Adicionalmente, y teniendo como referencia l a experiencia 
desarrollada con el MCTyOP, se podria organizar l a conexión 
computacional con las oficinas sectoriales y regionales que 
se estime necesario integrar a l sistema. 
46. El Sistema de Información de Proyectos está destinado a 
materializar e l control que se debe tener sobre las 
p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s de un proyecto. Para e l l o se 
sistematizaron, tres elementos básicos y que se re f i e r e n al 
registro de los datos, su almacenamiento y procesamiento, y 
la producción de informes. 
^ En e l Documento: "Guatemala: Una Propuesta de Organización 
y Funcionamiento del Sistema Nacional de Programación de 
Inversiones", se presenta una alternativa de organización 
i n s t i t u c i o n a l . Sin dudas, además de r e i t e r a r l a aiquí, e l l a no 
pasa de ser un e j e r c i c i o conceptual s i no hay voluntad 
política de d i s c u t i r l a para implementaria, rechazarla o 
cambiarla. 
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47. P a r a l a implementación de e s t a s o p e r a c i o n e s , y u t i l i z a n d o 
como l e n g u a j e de programación DBASE I I I PLUS, se p r e p a r a r o n 
84 p r o g r a m a s d i f e r e n t e s , de l o s c u a l e s 64 correspondían a l a 
r u t i n a n o r m a l de p r o c e s a m i e n t o d e l s i s t e m a . Los r e s t a n t e s , 
f u e r o n u t i l i z a d o s como a u x i l i o s p a r a g e n e r a r o r e c u p e r a r l a s 
b a s e s de d a t o s c o n t e n i d a s en a n t e r i o r e s a r c h i v o s de t r a b a j o 
de l a SEGEPLAN y o t r o s p r o d u c i d o s p o r e l P r o y e c t o , 
a n t e c e d e n t e s c o n l o s c u a l e s s e e m i t i e r o n i n f o r m e s 
p r e l i m i n a r e s p a r a p r u e b a s y análisis de r e s u l t a d o s . 
48. A n t e s d e l c o m i e n z o d e l P r o y e c t o , e l C e n t r o de Cómputos de 
SEGEPLAN e s t a b a c o m p u e s t o p o r l o s s i g u i e n t e s e q u i p o s : una 
c o m p u t a d o r a IBM S i s t e m a / 3 4 , c o n 48 KB de mem o r i a ; un d i s c o 
d u r o c o n una c a p a c i d a d de a l m a c e n a m i e n t o de 13.2 MB; una 
u n i d a d de d i s k e t t e c o n una c a p a c i d a d de 1.2 MB; una 
i m p r e s o r a de m a t r i z de p u n t o s de 120 c a r a c t e r e s p o r s e g u n d o ; 
dos t e r m i n a l e s de v i d e o ; y un s i s t e m a o p e r a t i v o SSP, c o n 
v a r i o s p r o g r a m a s u t i l i t a r i o s , intérprete p a r a e l l e n g u a j e 
B a s i c y c o m p i l a d o r p a r a e l l e n g u a j e F o r t r a n . 
4 9 . A d i c i o n a l m e n t e , e l C e n t r o de Cómputos e s t a b a c o m p u e s t o p o r 
una s o l a p e r s o n a que e r a l a e n c a r g a d a de o p e r a r e l e q u i p o . 
E l C e n t r o , p o r t a n t o , no disponía de p r o g r a m a d o r e s n i 
a n a l i s t a s de s i s t e m a s ; no podía d a r apoyo a l o s p o t e n c i a l e s 
u s u a r i o s , c o n l a s a p l i c a c i o n e s d i s p o n i b l e s en e s e momento n i 
tampoco podía d e s a r r o l l a r n u e v a s a p l i c a c i o n e s . En e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s , se recomendó, p a r a e l d e s a r r o l l o d e l S i s t e m a 
y p a r a s a t i s f a c e r l a s demandas c o m p u t a c i o n a l e s f u t u r a s de 
SEGEPLAN, l a adquisición de v a r i a s m i c r o c o m p u t a d o r a s . 
50. Con l a adquisición d e l " s o f t w a r e " que e l l a s p e r m i t e n , se 
preveía l a minimización o eliminación de l a n e c e s i d a d de que 
e l u s u a r i o f u e r a e x p e r t o en computación, aumentando de 
manera s i g n i f i c a t i v a s u p r o d u c t i v i d a d , y p e r m i t i e n d o e l 
d e s a r r o l l o i n d e p e n d i e n t e de n u e v a s a p l i c a c i o n e s . De e s t a 
f o r m a , y b a j o l o s a u s p i c i o s d e l C o n v e n i o , e l d e s a r r o l l o d e l 
S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s contó c o n l o s 
d i s p o s i t i v o s c o m p u t a c i o n a l e s que se d e t a l l a n en l a C u a d r o 1, 
en l a c u a l se e s p e c i f i c a n l a s características de c a d a 
u n i d a d . 
51. E l " S o f t w a r e " c o m p u t a c i o n a l que se p r o d u j o y que servirá a 
SEGEPLAN p a r a d a r e l s e g u i m i e n t o a l o s p r o y e c t o s de 
inversión pública t i e n e como característica r e l e v a n t e e l 
h e c h o de que puede s e r i n s t a l a d o en c u a l q u i e r d e p e n d e n c i a 
pública que c u e n t e c o n un m i c r o c o m p u t a d o r c o n d i s c o d u r o . La 
única restricción es que SEGEPLAN debe d e s a r r o l l a r l a 
c a p a c i d a d p a r a c o n t r o l a r l a c o h e r e n c i a d e l S i s t e m a . 
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mi 11 TU 
L l t f U l 1 1 
in 
E Q U I T V 
I I 
E Q U I T V 
I I 
E Q U I T V 
I I 
E Q U I T Y 
M 
1. EPSON E Q Ü I T Í Í i n 
ROH: 640 KB 
RAH: 88 HB, 
UNIMD DISKETTE: 5.1/4 
UNIDAD DISKETTE: 3.1/4 
VIDEO: COLOR HULTISVNC 
CARTUCHO: 6( MB 
2. EPSON E Q U I T Ï I I 
RON: 640 KB 
RAH: 30 HB 
UNIDAD DISKETTE: 5.1/4 
UIDEO: HONO(ROIWTICO 
3. EPSON EQUITV II 
ROH: 640 KB 
RAH: 20 HB , 
UNIDAD DISKETTE: 5.1/4 
VIDEO: HONOOROMATICO 
4. EPSON EQUIT^ II 
RON: 640 KB 
RAH: 20 H B ^ 
UNIDAD DISKETTE: 5.1/4 
VIDEO: HONOCROHATICO 
P a a i n a 17 
5. EPSON EQUITV II 
ROH: 640 KB 
RAH: 20 HB 
UNIDAD DISKIITE: 5.1/4 
VIDEO: HONOCROHATICO 
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52. En r e s u m e n , después poco más de dos años de f u n c i o n a m i e n t o 
d e l P r o y e c t o , SEGEPLAN puede c o n t a r c o n un e q u i p a m i e n t o 
c o m p u t a c i o n a l que l e puede p e r m i t i r a d m i n i s t r a r e l s i s t e m a a 
través de una r e d de área l o c a l ; se p u e d e n r e a l i z a r 
d e s a r r o l l o s c o m p u t a c i o n a l e s a d i c i o n a l e s b a s a d o s en e l 
p e r s o n a l que se capacitó en e l P r o y e c t o ; se p u e d e n p l a n t e a r 
n u e v a s a p l i c a c i o n e s e n b a s e a l " s o f t w a r e " de l a 
m i c r o c o m p u t a d o r a s y a l g r a n número de p r o f e s i o n a l e s que 
a p r e n d i e r o n s u manejo. 
53. Como expresión física de l o s t r a b a j o s c o m p u t a c i o n a l e s 
d e s a r r o l l a d o s y de l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n s u 
aplicación, a l c i e r r e d e l P r o y e c t o se h i z o e n t r e g a d e l 
s i g u i e n t e m a t e r i a l : 
A) Dos d i s k e t t e s de 5.1/4 p u l g a d a s , c o n t e n i e n d o l o s 
PROGRAMAS FUENTES d e l S i s t e m a de Información de 
P r o y e c t o s . 
B) Un d i s k e t t e de 5.1/4 p u l g a d a s c o n e l MENU DE EJECUCION 
c o m p i l a d o d e l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s . 
C) Un d i s k e t t e de 5.1/4 p u l g a d a s c o n l o s PROGRAMAS DE 
INFORMES Y PANTALLAS d e l S i s t e m a de Información de 
P r o y e c t o s . 
D) S i e t e d i s k e t t e s de 5.1/4 p u l g a d a s c o n l a s s i g u i e n t e s 
B a s e s de D a t o s : 
a) S A B A S O O . D B F , c o n l a s b a s e s de d a t o s de 
A n t e c e d e n t e s B á s i c o s y P r o g r í i m a c i ó n y 
F i n a n c i a m l e n t o . 
b) S L O C A O O . D B F , c o n l a s 
Localización Geográfica. 
b a s e s de d a t o s de 
c) S O P E R O O . D B F , c o n l a s b a s e s de d a t o s de 
O p e r a c i o n e s de F i n a n c i a m i e n t o . 
d) S D E S E O O . D B F , c o n l a s 
D e s e m b o l s o s . 
b a s e s de d a t o s de 
e) S E J E C O O . D B F , c o n a l g u n a i n f o r m a c i ó n de 
s e g u i m i e n t o . E s t a opción debe s e r d e s a r r o l l a d a e n 
c o n j u n t o c o n e l MCTyOP. 
f ) TABLAS d e l S i s t e m a 
g) PASO.DBF y ABAREP.DBF, b a s e s de d a t o s a u x i l i a r e s 
p a r a l a emisión de r e p o r t e s ; y 
h) INDICES de l a s b a s e s de d a t o s . 
54. L o s P r o g r a m a s F u e n t e s , que sólo q u e d a r o n a disposición de 
SEGEPLAN, l e dan l a p o s i b i l i d a d r e a l a ésta de a d m i n i s t r a r 
e l s i s t e m a a c t u a l y s u s f u t u r o s d e s a r r o l l o s c o m p u t a c i o n a l e s . 
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Al mismo tiempo, esta situación le representa ulia exigencia 
técnica con la que deberá cumplir, ya que al iyse probando 
reiteradamente e l Sistema podrán surgir demandas especificas 
de algunas sectoriales o unidades ejecutoras. 
55. En este sentido, por ejemplo, las necesidades y tipo de 
información que requiera e l sector agropecuario pueden 
d i f e r i r de las que más frecuentemente utilicé e l sector 
educacional, lo que podría demandar l a introducción de 
ajustes a l sistema computacional. De darse e^te tipo de 
s i t u a c i o n e s es fundamental que sea SEGEPIJAN l a que 
implemente los cambios y/o ajustes que se4 necesario 
plantear, de forma t a l de mantener l a homogeneidad y 
coherencia del Sistema. 
56. Para una mejor comprensión del sistema cc^mputac ional 
propuesto en e l Anexo 1 se presenta una simulación de la 
pantallas y menus con los que éste trabaja. 
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2.4 LA CAPACITACION IMPARTIDA. 
57. Desde los Inicios mismos del Proyecto se comenzaron a 
Impartir cursos de capacitación en ser v i c i o que estuvieron 
principalmente dirigidos a l manejo de computadores y su 
utilización en aspectos específicos para el análisis de 
proyectos. En pa r t i c u l a r , 1 os homólogos nacionales se 
beneficiaron de los conocimientos y trabajos esarrollados 
por cada uno de los expertos y consultores de corto plazo 
que tuvo e l Proyecto. 
58. A pesar de e l l o y quizás sea una de las mayores deficiencias 
que tuvo e l Proyecto a lo largo de su funcionamiento, t a n 
sólo cuatro profesionales locales estuvieron permanentemente 
asignados a sus actividades. E l l o s , en todo caso, quedaron 
en capacidad de manejar y administrar e l Sistema en sus 
áreas especificas, sin perjuicio de lo cual se requerirá de 
su reforzamiento para asegurar su desarrollo y mantención 
actualizada de l a información. 
59. En p a r t i c u l a r , l a tarea de recolectar l a información para la 
elaboración de los Planes Operativos Anuales de 1989, único 
periodo en el cual e l Proyecto contó con un mayor apoyo de 
profesionales locales, dio lugar a un intenso proceso de 
capacitación en servic i o s . Se entrenó a los integrantes del 
equipo nacional en el uso de hojas electrónicas (Lotus 1 2 3 ) ; 
se les brindó capacitación en las aplicaciones del programa 
DBASE III PLUS, a f i n de permitir la creación de bases de 
datos para los POAs, que después serían u t i l i z a d a s por el 
Sistema; y se inició la capacitación en pequeña escala hacia 
otras unidades ejecutoras. 
60. A p a r t i r de esa época se inició una relación f l u i d a con la 
Dirección General de Caminos que dio lugar a l a dictación de 
un curso de tres semanas en Aplicaciones Computarizadas para 
La Formulación y Evaluación de Proyectos. Adicionalmente a 
ésta, durante l a ejecución del Proyecto se realizaron las 
siguientes actividades formales de capacitación, varias de 
las cuales fueron conjuntamente organizadas con el Instituto 
Nacional de Administarción Pública: 
a) Primer Curso T a l l e r para l a Formulación y Evaluación de 
Proyectos a Nivel Regional. Región Central 5. El curso 
fué organizado con el Departamento de Planificación 
Regional de SEGEPLAN, en conjunto con e l INAP y el 
Consejo de Desarrollo Urbano Rural de la región. Se 
realizó en Antigua Guatemala, en dos períodos, de una 
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semana c a d a uno, e n t r e l o s meses de j u l i o y a g o s t o de 
1988. E l c u r s o contó c o n l a participación de 28 
p r o f e s i o n a l e s y t u v o como r e s u l t a d o l a creación de un 
pequeño Banco R e g i o n a l de P r o y e c t o s . 
b) Segundo C u r s o T a l l e r p a r a L a Formulación v Evaluación 
de P r o y e c t o s a N i v e l R e g i o n a l . R e g i o n S u r - O c c i d e n t e 6 
De s i m i l a r e s características a l a n t e r i o r se realizó en 
Q u e t z a l t e n a n g o e n t r e e l 21 y e l 30 de n o v i e m b r e de 
1 9 8 8 , y e n él p a r t i c i p a r o n 30 p r o f e s i o n a l e s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a s i n s t i t u c i o n e s d e l s e c t o r público 
c o n p r e s e n c i a en l a región. 
c) T e r c e r C u r s o T a l l e r p a r a l a Formulación v ^valuación de 
P r o y e c t o s a N i v e l R e g i o n a l . Región P e t e n g. I g u a l que 
l o s a n t e r i o r e s , se realizó en l a c i u d a d de F l o r e s en 
f e b r e r o de 1989 y en él p a r t i c i p a r o n 20 p r o f e s i o n a l e s 
d e l s e c t o r público r e g i o n a l ^ . 
d) C u r s o T a l l e r en Formulación y Evaluación F i n a n c i e r a y 
Económica de P r o y e c t o s Energéticos. Se realizó p a r a e l 
D e p a r t a m e n t o de E s t u d i o s y P r o y e c t o s de l a Dirección 
G e n e r a l de Planificación y D e s a r r o l l o Energético d e l 
MEM, en d i c i e m e b r e de 1988. 
e) C u r s o de Evaluación de P r o y e c t o s d^ Educación. 
A c t i v i d a d r e a l i z a d a p a r a l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
M i n i s t e r i o de Educación, que contó c o n 60 h o r a s 
l e c t i v a s , t r a b a j o s prácticos y un v i a j e d^ campo donde 
se preparó un documento de evaluación e x - a n t e y se 
d i s c u t i e r o n l i n e a m i e n t o s p a r a evaluación e x - p o s t s o b r e 
e l t e r r e n o . 
f ) S e m i n a r i o Presentación v Análisis d e l S i s t e m a de 
I n f o r m a c i ó n G e r e n c i a l de P r o y e c t o s ; A grícolas. 
O r g a n i z a d o p o r l a USPADA p a r a d a r a conocer y d i s c u t i r 
c o n l a s U n i d a d e s E j e c u t o r a s d e l s e c t o r , e l s i s t e m a de 
información de p r o y e c t o s , que c o n l a a s i s t e n c i a d e l 
P r o y e c t o BID/SEGEPLAN/ILPES se instaló en ^ l l a . 
^ E l Documento 21: " M e t o d o d o l o g i a p a r a F o r m u l a r un P r o g r a m a 
de I n v e r s i o n e s a N i v e l R e g i o n a l . Aplicación a l Caso d e l 
P e t e n " , i l u s t r a en p a r t e e l c o n t e n i d o que se l e s dio a l o s 
c u r s o s de c a r a c t e r r e g i o n a l que se d i c t a r o n . A través de 
e s t a s a c t i v i d a d e s , se buscó además a y u d a r a SEjGEPLAN en su 
p a p e l de o r g a n i s m o de apoyo técnico a l o s r e c i e n t e m e n t e 
c r e a d o s C o n s e j o s R e g i o n a l e s de D e s a r r o l l o . 
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2.5 RECOMENDACIONES. 
61. R e s p e c t o a l S i s t e m a en SEGEPLAN. La p r i m e r a y básica 
recomendación, una v e z que e l P r o y e c t o ha t e r m i n a d o , se 
r e f i e r e a que SEGEPLAN debe c r e a r una U n i d a d de Programación 
y S e g u i m i e n t o de l o s P r o y e c t o s de Inversión Pública, 
i n d e p e n d i e n t e de l o s demás D e p a r t a m e n t o s y en l o p o s i b l e 
d i r e c t a m e n t e d e p e n d i e n t e de l a Secretaría G e n e r a l o de una 
de l a s Subsecretarías. De e s t a f o r m a , se garantizaría que l a 
U n i d a d m a n t u v i e r a s u e s p e c i f i c i d a d , c o o r d i n a r a c o n l o s demás 
D e p a r t a m e n t o s l a s a c t i v i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a a c t u a l i z a r l a 
información de p r o y e c t o s d e l S i s t e m a y p r e s t a r a un s e r v i c i o 
común a t o d o s e l l o s . 
62. Se r e q u i e r e , en d e f i n i t i v a , que e l S i s t e m a t e n g a una U n i d a d 
que l o a d m i n i s t r e . P a r a e l l o , es n e c e s a r i o que l o s e q u i p o s 
c o m p u t a c i o n a l e s que se p r e s e n t a b a n en l a F i g u r a 1, se 
m a n e j e n , p a r a e f e c t o s d e l S i s t e m a , en f o r m a i n t e r c o n e c t a d a a 
través de l o que se denomina una "RED DE AREA LOCAL". Los 
e q u i p o s f u e r o n a d q u i r i d o s c o n l a r e d y es n e c e s a r i o e x i g i r 
a l p r o v e e d o r s u instalación. 
63. L a Red de A r e a L o c a l permitiría e l a c c e s o a v a r i o s u s u a r i o s 
a l a s b a s e s de d a t o s d e l S i s t e m a en f o r m a simultánea. E s t o 
es f u n d a m e n t a l y a que e l Número d e l P r o y e c t o , que es l a 
l l a v e c o n l a c u a l se i d e n t i f i c a a l o l a r g o de t o d o s u c i c l o 
de v i d a , es a s i g n a d o automáticamente p o r e l s i s t e m a . D e b i d o 
a e l l o es i n d i s p e n s a b l e t r a b a j a r c o n b a s e s de d a t o s únicas, 
p a r a l o c u a l se r e q u i e r e t e n e r un a c c e s o simultáneo p o r 
p a r t e de v a r i o s u s u a r i o s a e l l a s . 
64. L a g r a n v e n t a j a de l a r e d , además de p e r m i t i r c o m p a r t i r 
o t r o s r e c u r s o s como d i s c o s d u r o s , i m p r e s o r a s y u n i d a d e s p a r a 
e l r e s p a l d o de d a t o s , es que OBLIGA a t e n e r que a d m i n i s t r a r 
e l s i s t e m a . E l l o s i g n i f i c a que habrá que nomb r a r un 
A d m i n i s t r a d o r d e l S i s t e m a , que puede s e r e l J e f e de l a 
U n i d a d o a l g u i e n que dependa d i r e c t a m e n t e de él, e l que 
deberá i n c o r p o r a r l o s p r o c e d i m i e n t o s de s e g u r i d a d y 
operación que p e r m i t a n o p e r a r l a r e d en f o r m a c o m p a r t i d a . 
65. En p a r t i c u l a r , e l A d m i n i s t r a d o r de l a Red debería r e a l i z a r , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
a) E s t a b l e c e r l a s c l a v e s ( " p a s s w o r d s " ) y p r i v i l e g i o s de 
a c c e s o de c a d a u s u a r i o . 
b) A g r e g a r n u e v a s e s t a c i o n e s de t r a b a j o y o t r o t i p o de 
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recursos a l a red. 
c) Abrir nuevos subdirectories de acceso común en e l disco 
p r i n c i p a l del sistema. 
d) Modificar los "guiones" (archivos de comando), que 
f a c i l i t a n l a conexión de los usuarios para una sesión 
de trabajo. 
e) Reconfigurar parámetros operativos de l a red, tales 
como l a cantidad de archivos que pueden estar abiertos 
simultáneamente. 
f) Velar por l a "limpieza" del disco central de l a red, 
instando a los usuarios a eliminar todo arbhivo que ya 
no se requiera; y, en general, 
g) Asegurar la bauena operación de l a red. 
6 6 . De funcionar e l Sistema de esta forma al i n t e r i o r de 
SEGEPLAN, se pueden establecer responsables del inventario 
de proyectos por sectores los cuales deberán garantizar la 
veracidad de l a información que se ingresa y aprobar su 
modificación cuando se estime conveniente; se pueden 
compartir los computadores con otros usuarios evitando que 
puedan malograr la información del inventario de proyectos, 
y, sobretodo, se i n s t i t u c i o n a l i z a l a idea dé gestar un 
proceso de administración de l a inversión pública en el 
país . 
6 7 . Respecto al Sistema fuera de SEGEPLAN. En relación con la 
elaboración de los programas de i n v e r s i o n e s sería 
conveniente que el sistema computacional de información de 
proyectos se instalara en todas las dependencias públicas 
con responsabilidades de inversión. Este proceso, que ya ha 
comenzado, demandará un gran esfuerzo por parte del personal 
técnico de SEGEPLAN, el cual deberá estar preparado para 
difundir e l sistema, capacitar en su utilizacióh y mantener 
la coherencia y consistencia del mismo. 
6 8 . Particularmente importante será proyectar hacia afuera la 
organización interna que se logre al i n t e r i o r de SEGEPLAN. 
En este sentido, tiene que producirse un tipo de vinculación 
en la cual se reconozca a SEGEPLAN l a facultad de dictar 
c i e r t a s normativas para e l ingreso y control de la 
información respectiva. Particularmente importante, será 
establecer, mientras no haya una conexión computacional 
directa, un mecanismo para l a asignación del Numero del 
Proyecto como su código identificador. 
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6 9 . Lo anterior apunta, entre otras cosas, a conseguir que 
SEGEPLAN se transforme en l a entidad rectora de todo el 
proceso de identificación, formulación, evaluación y 
jerarquización de proyectos, de forma t a l que las 
instituciones encargadas de los mismos cuenten con l a debida 
asistencia técnica para desarrollar este proceso. E l l o 
p e r m i t i r l a l a homogenizacion de l a información presentada, 
la adopción de c r i t e r i o s comunes para l a asignación de 
inversiones y l a agregación de todos los proyectos en un 
inventario nacional consistente y operativo para seleccionar 
los programas de inversiones. 
7 O. Respecto a las Metodologias y Desarrollo del Sistema. 
SEGEPLAN debe lograr la capacidad técnica necesaria para, a 
p a r t i r de los Programas Computacionales Fuentes que se han 
producido, desarrollar las nuevas opciones computacionales 
que con la operación del sistema se estime necesario 
implementar. En partic u l a r , para e l seguimiento de los 
proyectos, se ha detectado la necesidad de que un proyecto 
pueda contener más de un Código Presupuestario, lo que 
implicarla tener que introducir los cambios repectivos en l a 
programación del sistema. 
71. Es necesario formular un programa de capacitación, con 
d i s t i n t o s n i v e l e s de p r o f u n d i d a d , para mejorar 
sustantivamente l a capacidad de formulación y evaluación de 
proyectos de los d i s t i n t o s organismos públicos con 
responsabilidades de inversión. Es sintomático e l hecho de 
que normalmente la información de proyectos reunida en el 
inventario nacional que se ha preparado, no contiene l a 
r e l a t i v a al Formulario 2, que es el de Evaluación e 
Impactos. 
72. E l l o es indicativo de que los proyectos en preinversión e 
incluso los que han entrado en inversión, probablemente no 
disponen de los estudios que avalen su implementación. Muy 
probablemente ocurre, entonces, que muchos proyectos pasan 
de l a IDEA a l a EJECUCION, con la consiguiente p o s i b i l i d a d 
c i e r t a de implementar proyectos en forma poco documentada, 
in e f i c i e n t e y sin analizar e l posible uso alternativo de los 
recursos asignados. 
73. Lo anterior tiene como consecuenci adicional que, una vez 
que comienza l a construcción del proyecto, no se disponga de 
los antecedentes necesarios para darle un seguimiento 
adecuado. Esto, implicarla, por ejemplo, que no se podrían 
c o n t r o l a r los desembolsos financieros en función del 
cumplimiento del calendario de ejecución que deberia 
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haberse planeado al adjudicar l a obra. 
74. En general, la clasificación de los proyectos de acuerdo a 
las etapas del " c i c l o de vida" de los mismos, no es 
confiable ya que no hay c r i t e r i o s comunes para determinar o 
diferenciar cuando un proyecto se haya en etapa de idea, de 
p e r f i l , de p r e f a c t i b i l i d a d o de f a c t i b i l i d a d . Este, en 
p a r t i c u l a r , debiera ser uno de los roles contralores que 
debiera ejercer SEGEPLAN, de forma t a l que cuando un 
proyecto pase de una etapa a otra sea en base a ciertos 
p r i n c i p i o s preestablecidos que avalen t a l decisión. 
75. Respetar e l c i c l o de vida de los proyectos es importante 
como propuesta metodológica ya que de esta forma se pueden 
ahorrar recursos cuando se trata de pequeños proyectos. 
Cuando se trata de decisiones de inversión importantes, por 
otra parte, l a exigencia de que e l proyecto transite por 
todas las etapas previstas de profundización de los estudios 
es una garantia para que se emita una opinión bien 
documentada y se tome una decisión acertada. 
76. Finalmente, cabe señalar que en todo este proceso será muy 
importante l a consolidación y desarrollo de metodologías 
específicas de identificación, formulación y evaluación de 
proyectos que sustenten la alimentación veraz del sistema. 
El l a s deben ser patrocinadas por SEGEPLAN y ser difundidas a 
través de la actividades de capacitación que $ea necesario 
implementar. 
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III. LA ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA^. 
3.1 LA INVERSION PUBLICA NACIONAL. 
77. Como es b i e n sabido e l Estado, a través de l a 
administración del Gobierno, r e a l i z a una s e r i e de 
actividades sustantivas que consisten en l a producción de 
bienes y/o prestación de servicios destinados a satisfacer 
las necesidades de la comunidad. 
78. Las actividades del Estado, que pueden ser de naturaleza 
exclusiva o compartida con el sector privado, implican una 
acción directa o indirecta en l a producción de bienes y 
se r v i c i o s , y, por tanto, l a utilización de recursos escasos 
que son desviados desde usos alternativos, del propio sector 
público o de otras esferas de l a producción. 
79. En términos e s t r i c t o s , l a asignación de recursos para la 
canalización de las acciones de i n i c i a t i v a gubernamental 
debiera ser, particularmente en tiempos de c r i s i s , lo más 
e f i c i e n t e p o s i b l e , para lo cual l a organización y 
procedimientos seguidos para implementar esas acciones 
debieran estar perfectamente estructuradas. 
80. En este sentido, l a po s i b i l i d a d de i n f l u i r sobre l a tasa de 
crecimiento de l a economía, para conseguir mayores niveles 
de bienestar, está en directa relación con l a capacidad de 
manejar el nive l de inversión nacional. En otras palabras, 
l a expansión de la capacidad productiva nacional, es 
indudablemente, una función directa del nive l de inversión, 
el que a su vez depende de l a capacidad de ahorro interno y 
externo que el país pueda desarrollar. 
81. En las c i r c u n s t a n c i a s actuales, de gran restricción 
externa, es indispensable conseguir, por una parte, un mayor 
esfuerzo interno para e l financiamiento de los programas 
nacionales de desarrollo, y, por otra parte, elevar la 
e f i c i e n c i a en la asignación de los recursos públicos y 
privados. En otras palabras, se trata de conseguir con la 
misma dotación de recursos la mayor expansión de producto 
^Un tratamiento más detallado de este tema se puede 
encontrar en el Documento 1, de los producidos por el 
Proyecto y ya citado anteriormente. 
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pos i b l e . 
82. En consecuencia, es particularmente importante, en este 
contexto, e l manejo de l a inversión pública, ya que además 
de, normalmente, no ser una proporción despreciable de l a 
inversión nacional, por sus peculiares características 
puede transformarse en una contribución esencial en l a 
consecución de o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o de caracter 
d i s t r i b u t i v o . 
83. Para que e l l o se haga efectivo, sin embargo, es necesario 
que las autoridades administrativo-políticas que encabezan 
los procesos decisorios de asignación de inversiones 
dispongan de una base amplia de potenciales acciones de 
inversión a p a r t i r de l a cual puedan efectivamente r e a l i z a r 
un e j e r c i c i o de selección de las mejores alternativas 
tendientes a materializar los objetivos de desarrollo 
propues tos. 
¡ 
84. En este sentido, una efi c i e n t e asignación de los recursos 
públicos, además de un conocimiento amplio de las 
alternativas de inversión disponibles, demanda una capacidad 
adecuada por parte del sector público para adi(ninis trar la 
misma. Para e l l o se ha considerado que, con l a ayuda de la 
computación, e l desarrollo de Inventarios Nacionales de 
Proyectos, o Bancos de Proyectos, pueden c o n s t i t u i r una 
herramienta de incalculable valor para a s i s t i r a l Sector 
Público en la racionalización y operativizacion efectiva de 
este proceso. 
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3 . 2 EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS Y EL SISTEMA DE 
INFORMACION DE PROYECTOS. 
85. La identificación de las acciones que conforman e l proceso 
de inversión pública se pueden configurar, lógicamente, en 
un Sistema de Información de Proyectos (SIP) a través del 
cual, se puede cubrir e l c i c l o completo de e l l a s durante las 
fases de preinversión, inversión y operación. 
86. El proceso continuo por e l que atraviesan todas las acciones 
de inversión, y que se puede expresar en l a trilogía 
p r e i nve r s i ón - inve r S ion-operac ion , constituye un sistema 
operativo cuyo prepósito es e l de concretar, o desechar 
justificadamente, las opciones de inversión pública que sean 
más convenientes para e l país. 
87. La PREINVERSION, se r e f i e r e a todas l a s acciones 
r e l a c i o n a d a s con l a identificación, preparación, 
formulación y evaluación de proyectos. La continua 
transformación de las ideas de inversión implica l a 
utilización de recursos que van agregando valor a las 
mismas, en l a medida que estas pasan de l a idea a l a etapa 
de p e r f i l , p r e f a c t i b i l i d a d y f a c t i b i l i d a d . Los estudios 
técnico - económicos que se desarrollan én esta fase producen 
la información necesaria para l a toma de decisiones. 
88. La INVERSION, se ref i e r e a aquella fase en l a cual l a obra 
se comienza a construir, de acuerdo a los diseños elaborados 
en l a fase de preinversión. En esta fase, denominada también 
inversion en ejecución, se u t i l i z a n recursos y se obtienen 
como producto obras terminadas. Estas obras pasan, a su vez, 
a integrar e l conjunto de recursos disponibles para e l 
desarrollo de otras actividades y programas del sector 
público o bien aumentan l a infraestructura básica del país. 
Un producto intermedio en cualquier momento del tiempo 
serán las obras que se encuentran en ejecución y que 
representan gasto comprometido para terminar dichas obras, 
o, como también se l a denomina, inversión de arrastre. 
89. Durante l a fase de OPERACION, l a obra se pone en marcha y se 
comienzan a r e c i b i r los frutos de l a inversión planeada. Del 
seguimiento de l a operación del proyecto se obtienen 
antecedentes que permiten r e a l i z a r l a llamada evaluación ex-
post, comparando los resultados previstos con los reales. 
Las conclusiones pueden ser de u t i l i d a d para ajustar el 
funcionamiento del proyecto. Asimismo, a p a r t i r de esta 
comparación se pueden mejorar las previsiones que se 
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r e a l i z a n en l a e v a l u a d o ex-ante, durante l a fase de 
pre inversión, , 
90. E l carácter dinámico d e l proceso de Inversión y l a s pr o p i a s 
características de l a función pública, determinarán l a 
p r e s e n c i a de un f l u j o permanente de pr o y e c t o s , con 
d i s t i n t o s grados de elaboración, de forma t a l que 
constantemente se estén I d e n t i f i c a n d o , formulando, evaluando 
y ejecutando proyectos que se a j u s t a n a l a n a t u r a l e z a de l a s 
acciones emprendidas por e l Estado. 
91. Para manejar e s t a gran c a n t i d a d de información, d a r l e un 
s e g u i m i e n t o adecuado en cada una de sus fases y, 
consec u e n t e m e n t e , a l i m e n t a r e l p r o c e s o de toma de 
d e c i s i o n e s , es que se propone, como se hará explícito en 
más adelante, e l diseño de un sistema computacional a través 
d e l c u a l se pueda a d m i n i s t r a r e f i c i e n t e m e n t e e l sistema 
n a c i o n a l de proyectos. 
92. Este sistema se diseñará teniendo como marco de r e f e r e n c i a 
e l " c i c l o de v i d a de l o s proye c t o s " , según e l c u a l un 
proyecto puede a t r a v e s a r por l o s t r e s estados s u c e s i v o s , que 
ya se mencionaban anteriormente. 
93. Es p r e f e r i b l e , sobre todo en e l caso de proyectos de gran 
magnitud, de d i c a r todo e l tiempo que sea n e c e s a r i o a 
e s t u d i a r a c e r t a d a m e n t e l a decisión que se deberá 
implementar, a r e a l i z a r una inversión equivocada. No 
obstante e l l o , habrá casos en l o s cuales una decisión 
acertada puede tomarse tempranamente, ya sea para rechazar o 
aprobar l a p o s i b i l i d a d de una inversión, contribuyendo así a 
hacer un mejor uso de l o s recursos de preinversión. 
94. Es por e l l o que e l c i c l o de l o s proyectos t i e n e etapas b i e n 
d e f i n i d a s en torno a l a s cuales es p o s i b l e o r g a n i z a r l a 
información de proyectos para l a construcción d e l sistema de 
información. Estas etapas, que se r e f i e r e n básicamente a l a 
fase de preinversión, se presentan en l a Cuadro 2 . 
95. Las etapas d e l proyecto d e f i n e n e l grado de d e t a l l e que se 
va o b t e n i e n d o en e l d e s a r r o l l o d e l e s t u d i o . E l l a s 
corresponden a una acción que se efectúa y como t a l es 
p o s i b l e d e f i n i r un "estado de avance" de l a s mismas, para 
e s p e c i f i c a r su grado de adelanto. 
96. Estos procedimientos s i r v e n para hacer e l seguimiento d e l 
proyecto en l a fase de preinversión c l a s i f i c a n d o l a s etapas 
en: " i n i c i a d a " , " f i n a l i z a d a " , "suspendida" y "abandonada". 
Dependiendo de esto, y de acuerdo a l a n a t u r a l e z a d e l 
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proyecto, se podrá tomar una decisión de implementación o 
rechazo, sin tener que llegar , necesariamente, a l a etapa 
más avanzada de f a c t i b i l i d a d . 
97. El Sistema de Información de Proyectos se ha formulado de 
acuerdo a estos planteamientos, en e l entendido que habrá 
una institución superior de planificación, SEGEPLAN, que 
será l a encargada de administrarlo y velar porque l a 
información se registre de acuerdo a estas consideraciones. 
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3 .3 LA PROPUESTA DE ORGANIZACION DEL SISTEMA. 
98 . En el Cuadro 3 se presenta una propuesta de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Programación de 
Inversiones Públicas. Las interrelaciones que se han 
procurado establecer en e l mismo, y que se exponen a 
continuación, apuntan a conseguir que l a operación del 
Sistema de Información de Proyectos, permita l a 
centralización de l a información en SEGEPLAN, pero que su 
alimentación sea descentralizada. 
99 . El punto de partida del Proceso de Inversión Pública 
Nacional en cuanto a su orientación, debe comenzar a ni v e l 
de l a Presidencia y de l a Vicepresidencia de l a República. 
En estas instancias, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural y con el Gabinete de Ministros, se 
deben d e f i n i r los lineamientos, globales, sectoriales y 
regionales de desarrollo, que van a enmarcar y orientar l a 
identificación de los proyectos de inversión pública. 
100 . Estas orientaciones deberán servir como elementos de j u i c i o 
para las Unidades Ejecutoras Sectoriales y Regionales, tanto 
para que centren sus esfuerzos en l a identificación de 
proyectos que respondan a los lineamientos preestablecidos, 
como para producir c r i t e r i o s metodológicos que sirvan para 
el proceso de jerarquización y selección de proyectos. 
101 . SEGEPLAN, como l a institución encargada de formular los 
planes y programas de desarrollo, debe preocuparse además, 
de coordinar los programas y proyectos de inversión que 
emergen de l a Unidades Ejecutoras Sectoriales y de los 
Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo Urbano y 
Rural. 
102 . Como se deprende del Cuadro 3 , se propone que SEGEPLAN sea 
la institución encargada de coordinar y c e n t r a l i z a r e l 
Inventario Nacional de Proyectos que contendrá todas las 
posibles acciones de inversión destinadas a materializar los 
lineamientos de desarrollo formulados por el Gobierno. 
103 . E l sistema, para funcionar adecuadamente, debe ser 
alimentado permanentemente por las d i s t i n t a s entidades 
públicas del Estado encargadas de l a ejecución de proyectos. 
Estas deben proporcionar a SEGEPLAN l a información resumida 
de los proyectos que estén desarrollando, para lo cual, se 
deberán llenar distintos formularios de información, según 
el diseño e instrucciones que se han preparado por el 
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Proyecto . ' 
104. En lo que se re f i e r e especificamente a los proyectos 
captados por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 
e l l o s además de expresar las demandas sentidas de l a 
población, deben estar destinados a c o n s t i t u i r bancos 
regionales de proyectos con l a ayuda de SEGEPLAN y, deberian 
ser t r a t a d o s independientemente de los proyectos 
eminentemente sectoriales. 
105. Esto es importante porque es conveniente que e l 
financiamiento de los programas regionales de inversiones 
provenga de un fondo di s t i n t o y no competitivo del que 
financiará el Programa Sectorial de Inversiones. Esta seria 
l a única forma de implementar efectivamente las demandas 
poblacionales que emergen en e l nive l regional. 
106. Los organismos sectoriales y regionales encargados de la 
ejecución de proyectos, deberán asumir l a responsabilidad 
directa de todo el proceso de preparación, formulación y 
evaluación de proyectos. Para e l l o , SEGEPLAN deberá 
desarrollar l a capacidad de brindar l a asistencia técnica 
que sea necesaria para cumplir con estos requisitos. 
107. La responsabilidad de estos organismos será l a de preparar 
la información de proyectos en l a forma más completa que 
corresponda. SEGEPLAN, a su vez, deberá emitir una opinión 
técnica en e l sentido de comprobar que l a información 
presentada esté completa y deberá v e r i f i c a r que e l proyecto 
se encuentre efectivamente c l a s i f i c a d o en l a etapa y fase 
que se ha informado. 
108. Todos los cambios que se introduzcan en los proyectos, s i 
el sistema no esta interconectado, deberán ser informados, 
con c i e r t a periodicidad, a SEGEPLAN quien los registrará en 
e l Sistema de Información y podrá a s i , comunicarlos 
oportunamente a los organismos superiores de planificación. 
De esta forma, SEGEPLAN estará en condiciones de hacer el 
seguimiento de todo el c i c l o de los proyectos, hasta que 
entren en ejecución o se decida abandonarlos en una etapa 
anterior. 
109. Una vez que se determinen las necesidades de asignaciones 
presupuestarias de los proyectos de arrastre y que se 
seleccionen los nuevos proyectos que compondrán e l programa 
'Véanse, particularmente, los Documentos 3, 4 y 5, 
oportunamente datados. 
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de i n v e r s i o n e s , se estará en c o n d i c i o n e s de p r e p a r a r , en l a 
p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a g a s t o s de c a p i t a l , e l A n t e p r o y e c t o 
de P r o g t a m a O p e r a t i v o A n u a l . 
110. E s t e deberá s e r p r e s e n t a d o a l a Dirección Técnica de 
P r e s u p u e s t o , l a c u a l deberá a n a l i z a r l o , p e d i r o no mayores 
a n t e c e d e n t e s , y s o m e t e r l o a consideración d e l Supremo 
G o b i e r n o . Una v e z que e l A n t e p r o y e c t o h a y a s i d o r e v i s a d o y 
a p r o b a d o a l i n t e r i o r d e l G o b i e r n o , e s t e último deberá 
p r e s e n t a r l o a consideración d e l C o n g r e s o N a c i o n a l , en 
c o n j u n t o c o n e l P r e s u p u e s t o de G a s t o s C o r r i e n t e s , p a r a que, 
una v e z a p r o b a d o , se c o n v i e r t a en l a L e y Orgánica d e l 
P r e s u p u e s t o . ^ 
°En e s t a sección se p r e s e n t a en f o r m a r e s u m i d a l a p r o p u e s t a 
de organización d e l S i s t e m a de Programación de I n v e r s i o n e s y 
no s e h a n i n c l u i d o l a s r e c o m e n d a c i o n e s r e s p e c t o a l 
s e g u i m i e n t o de l o s p r o y e c t o s en ejecución. Un mayor d e t a l l e 
de t o d o s e s t o s a s p e c t o s se pueden e n c o n t r a r en e l Documento 
1 y en e l Documento 15: " P r o p u e s t a de un S i s t e m a de 
S e g u i m i e n t o y C o n t r o l de P r o y e c t o s en Ejecución". 
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IV. EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROYECTOS IMPLEMENTADO. 
111. E l sistema computarizado de información de proyectos que se 
ha desarrollado, eSta destinado a cubrir todas las fases y 
etapas del c i c l o dé vida de los proyectos, buscando 
materializar e l control que se debe tener sobre las 
principales v a r i a b l es de un proyecto. Para e l l o sistematiza 
tres elementos básicos que se refieren a l registro de los 
datos, su almacenamiento y procesamiento, y l a producción de 
informes. 
112. El Registro de los Datos. Con relación a este componente, se 
definieron una serie de variables r e l a t i v a s a l "estado" de 
los proyectos , las cuales expresan, en forma sintética, la 
situación de los mismos, en sus dis t i n t o s aspectos, en un 
determinado momento. En forma muy resumida, y como 
ilustración general de la configuración del sistema, se 
pueden mencionar y d e f i n i r las siguientes variables de 
estado: 
a) Tipo dé Provecto: se re f i e r e a l a clasificación de las 
a c c i o n e s de inversión en c i n c o categorías 
convenientemente codificadas y definidas. Estas son: 
proyecto de inversión física, programa general, 
programa de financiamiento, estudio de proyecto y 
estudio básico. 
b) Fases v Etapas de un Proyecto: se c l a s i f i c a n los 
proyectos en tres fases : preinversión, inversión y 
operación. Las fases, a su vez, se consideran divididas 
en etapas. En l a preinversión se contemplan las etapas 
de p e r f i l , p r e f a c t i b i l i d a d , f a c t i b i l i d a d y l i s t o para 
ejecución. En la inversión se considera la etapa de 
ingeniería y ejecución. Finalmente, en l a operación se 
consideran las etapas de puesta en marcha y operación 
plena. 
c) Estados de Avance de una Etapa: los estados de avance 
que se definieron son los de propuesta, etapa i n i c i a d a , 
etapa f i n a l i z a d a , etapa suspendida y etapa abandonada. 
d) Procesos : como proceso se define a l a acción que 
caracteriza l a naturaleza de l a inversión, programa o 
estudio. Los procesos involucrados en los proyectos de 
"inversión física", por ejemplo, son los de ampliación, 
e q u i p a m i e n t o , r e h a b i l i t a c i ó n , m e j o r a m i e n t o , 
habilitación y construcción. 
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113. Formularios de Registro de los Datos. Se definieron seis 
Formularios de Información para r e g i s t r a r los datos 
relevantes de los proyectos de inversión. Cada uno de el l o s 
está estructurado como para obtener un conjunto específico 
de datos, los que previamente han debido de ser 
investigados y codificados. Esta codificación incluye, 
obviamente, a las variables de estado que se han mencionado 
anteriormente . 
114. Los formularios se diseñaron en orden creciente de 
complejidad. Es decir, mientras más avanzada se encuentre la 
elaboración de un determinado proyecto mayor será e l número 
de formularios y de información que se deberán haber 
ingresado al SIP. Asi, por ejemplo, un proyecto que se 
encuentre tan sólo a nive l de idea, con la información de 
que dispone en esa etapa, estará en condiciones de completar 
t a n sólo e l primer formulario. 
115. Con idéntico c r i t e r i o , los tres primeros formularios 
corresponden al registro de información de proyectos que se 
encuentran en l a fase de preinversión. Los tres restantes se 
refie r e n a información que se debería proporcionar una vez 
que los proyectos han entrado en ejecución. 
116. Los seis formularios que se definieron se presentan en el 
Anexo 2. Una una explicación breve de su contenido es la 
s iguiente: 
a) Formulario 1: Antecedentes Básicos del Proyecto. Este 
es e l formulario de apertura de un proyecto, su primera 
incorporación al sistema y l a oportunidad en l a cual se 
le debe asignar un Número de Proyecto. En él se 
registran todos los datos básicos del mismo, su 
descripción y características principales. 
b) Formulario 2: Evaluación e Impacto del Provecto. Este 
formulario está destinado a medir las bondades del 
proyecto, desde un punto de v i s t a i n d i v i d u a l , y 
contiene l a información necesaria para compararlo con 
otros proyectos, analizar su infuencia sobre variables 
específicas de carácter global y s e c t o r i a l e intentar 
producir resultados que permitan l a jerarquización de 
proyectos. 
c) Formulario 3: Programación Financiera del Proyecto. 
Este formulario se u t i l i z a para r e g i s t r a r e l plan de 
financiamiento esperado, cuyos f l u j o s periódicos se 
deben compatibilizar con l a programación física que se 
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h a y a e s t i m a d o p a r a l a construcción d e l p r o y e c t o . 
d) F o r m u l a r i o 4: C o n v e n i o s de F i n a n c i a m i e n t o E x t e r n o . E s t e 
f o r m u l a r i o r e g i s t r a l o s c o n v e n i o s de f i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n o que se han f i r m a d o c o n un b a n c o , g o b i e r n o o 
a g e n c i a f i n a n c i e r a i n t e r n a c i o n a l . A l e s p e c i f i c a r l o s 
a n t e c e d e n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a operación de 
f i n a n c i a m i e n t o , se d e b e n t a m b i é n a n o t a r l a s 
o b l i g a c i o n e s f i n a n c i e r a s a que c a d a una de e l l a s dará 
l u g a r , l o que se traducirá, en l o s c a s o s que 
c o r r e s p o n d a , en un f l u j o de a m o r t i z a c i o n e s e i n t e r e s e s . 
Se debe l l e n a r un f o r m u l a r i o p o r c a d a operación de 
f i n a n c i a m i e n t o que se r e a l i c e . 
e) F o r m u l a r i o 5: D e s e m b o l s o s d e l Período. E s t e f o r m u l a r i o 
e s t a d e s t i n a d o a d a r l e s e g u i m i e n t o a l o s d e s e m b o l s o s 
q u e , a u t o r i z a d o s p o r l a Dirección Técnica de 
P r e s u p u e s t o , s e realizarán d u r a n t e u n período 
p r e s u p u e s t a r i o . De e s t a f o r m a se podrá a j u s t a r 
c o n s t a n t e m e n t e l a programación i n d i v i d u a l de c a d a 
p r o y e c t o , y h a c e r , a l f i n a l de c a d a año, una evaluación 
c e r t e r a de l a inversión e f e c t i v a m e n t e r e a l i z a d a en e l 
año . 
f ) F o r m u l a r i o 6: S e g u i m i e n t o de l a Ejecución. E s t e 
f o r m u l a r i o t i e n e p o r o b j e t o h a c e r un s e g u i m i e n t o de l a 
ejecución física de l o s p r o y e c t o s en e t a p a de 
construcción. A través d e l mismo, se p r o c u r a d e t e c t a r 
s i l a s metas de ejecución p r o p u e s t a s en l a programación 
física y f i n a n c i e r a se están c u m p l i e n d o en l o s p l a z o s 
p r e v i s t o s p a r a e l l o . 
117. A l m a c e n a m i e n t o y P r o c e s a m i e n t o de l a I n f ormac l<>n. Los s e i s 
f o r m u l a r i o s de información d e f i n i d o s dan o r i g e n a c i n c o 
a r c h i v o s m a e s t r o s de d a t o s . E l e l e m e n t o de conexión e n t r e 
l o s d i s t i n t o s a r c h i v o s es e l código i d e n t i f i c a d o r de c a d a 
p r o y e c t o r e p r e s e n t a d o p o r s u único número, a s i g n a d o desde e l 
p r i m e r momento de s u incorporación a l s i s t e m a . 
118. Los p r i n c i p a l e s a r c h i v o s d e l s i s t e m a d e f i n i d o s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : " 
a) SABAS: p a r a a n t e c e d e n t e s básicos, f i n a n c i a m i e n t o y 
^ E l f o r m a t o de l o s campos, e l c o n t e n i d o de c a d a uno de 
e l l o s , así como una explicación más d e t a l l a d a de s u 
f u n c i o n a m i e n t o se puede e n c o n t r a r en l o s Documentos 2, 4 y 
5 . 
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evaluación e impactos. 
b) SLOCA: para localización geográfica. 
c) SOPER: para convenios de financiamiento externe. 
d) SDESE: para solicitudes y registro de desembolsos. 
e) SEJEC: para seguimiento de l a ejecución. 
119. El sistema computacional que se definió se estructuró en 
torno a cuatro subsistemas que son los siguientes: 
a) Mantención de l a Base de Datos: este subsistema está 
constituido por los procesos de ingresos y mantención 
de los datos en los archivos maestros del sistema que 
se enumeraron más arriba. Los procesos son todos 
interactivos y en ell o s se valida l a consistencia de 
los datos, a n i v e l de registro individual y entre 
archivos, de modo de garantizar a l máximo l a coherencia 
de l a información ingresada. 
b) Consulta y Producción de Informes: este subsistema está 
destinado, u t i l i z a n d o l a información completa y 
a c t u a l i z a d a de los archivo maestros, a producir 
distintos tipos de informes, relacionando y/o agrupando 
proyectos y de acuerdo a una diversidad de c r i t e r i o s 
correspondientes a algunas de l a variables de estado 
previamente definidas y registradas. 
c) Auditoria del Sistema: este subsistema se propone para 
recorrer e l sistema verificando l a coherencia y calidad 
de l a información mantenida en los diferentes archivos, 
informando, en los casos que corresponda las anomalias 
detectadas. 
d) Tablas del Sistema: este subsistema corresponde a la 
definición de una serie de tablas codificadas que 
permiten la identificación y clasificación rápida de un 
proyecto o grupo de proyectos según ciertos c r i t e r i o s 
preestablecidos. Las tablas de código más importantes 
que se han definido son las de variables de estado, 
sector económico, monedas, instituciones financieras, 
instituciones ejecutoras, localización geográfica y 
parámetros del sistema. 
120. El subsistema de tablas permite crear, mantener, y l i s t a r un 
conjunto de registros que se i d e n t i f i c a n con un nombre común 
y un argumento de búsqueda que corresponde al código del 
elemento de l a tabla. De esta forma se puede v e r i f i c a r l a 
existencia del elemento en l a tabla y obtener una respuesta 
r e l a t i v a a su situación, como por ejemplo, e l tipo de cambio 
para una fecha determinada, el sector a que pertenece o su 
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localización regional, p r o v i n c i a l y municipal. 
121. Informes del Sistema. El objetivo de este subsistema es 
prod u c i r los informes, con dis t i n t o s contenidos, que 
emanarán de l a permanente actualización del Inventario 
Nacional de Proyectos, posibilitando así hacer uso de todo 
su potencial. 
122. Los informes que se pueden obtener del sistema pueden i r 
desde un simple listado de proyectos, agrupados por alguna 
c a r a c t e r i s t i c a común, hasta sofisticadas presentaciones. El 
tipo de informe que se produzca, por otra parte, dependerá, 
básicamente, de las necesidades y demandas que ejerzan las 
autoridades encargadas, ya sea, del proceso decisorio de 
inversiones, y/o de aquellas que lo u t i l i c e n como un 
importante instrumento de planificación. 
123. Como e l inventario de proyectos, en p r i n c i p i o , no es mas que 
una acumulación ordenada de datos de proyectos, de su 
recuperación, en forma de informes, dependerá, en gran 
medida, l a u t i l i d a d que el mismo pueda prestar. El sistema 
puede producir listados ordenados de acuerdo a distintos 
c r i t e r i o s como, por ejemplo, por sector económico, por 
localización geográfica, por estado de avance, conteniendo 
todos aquellos elementos que se consideraron relevantes y 
cuya información básica se encuentra debidamente definida, 
c l a s i f i c a d a y almacenada. 
124. En pa r t i c u l a r , a p a r t i r del Inventario Nacional de Proyectos 
se elaboró e l Programa de Inversiones Públicas 1 9 8 9 - 1 9 9 1 , 
con un detalle proyecto a proyecto, e l mismo que podrá ser 
permanentemente revisado y actualizado. 
125. De i g u a l forma, a p a r t i r del Inventario se podrian 
d e t e r m i n a r l o s impactos macroeconômicos que l a 
implementación del Programa de Inversiones produciría tanto 
sobre variables agregadas, como por ejemplo, e l crecimiento 
del producto, e l empleo y l a generación neta de divisas, 
como sobre variables sectoriales especificas. 
126. Para e l l o , sin embargo, se requiere que se incorpore al 
sistema la información contenida en e l Formulario de 
Evaluación e Impactos, l a cual, por lo general no se 
registró. E l l o , como es importante resalt a r , no depende del 
Sistema definido, sino que de la existencia de personal 
c a l i f i c a d o para producir l a información y de l a "forma de 
hacer inversión pública" en el país que se requeriría que 
mejore sustancialmente. 
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V. LAS PROYECCIONES MACROECONÔMICAS Y EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES PUBLICAS DE MEDIANO PLAZO. 
5.1 INTRODUCCION. 
127. Una de l a s a c t i v i d a d e s i m p o r t a n t e s que se d e s a r r o l l a r o n en 
e l P r o y e c t o f u e r o n l a s r e l a t i v a s a l a elaboración de una 
i m p o r t a n t e y c o n s i s t e n t e b a s e de d a t o s de e s t a d i s t i c a s 
socioeconómicas y r e g i s t r o de c u e n t a s n a c i o n a l e s . Con e l 
s o p o r t e de e l l a s , se p r e p a r a r o n d ocumentos de análisis 
económico que s i r v i e r a n de marco de r e f e r e n c i a p a r a l a 
formulación d e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s . P a r t i c u l a r m e n t e 
i m p o r t a n t e f u e r o n l a s p r o y e c c i o n e s macroeconômicas que se 
h i c i e r o n p a r a a n a l i z a r l a evolución d e l a h o r r o i n t e r n o y 
e x t e r n o , y l a determinación de t e c h o s f i n a n c i e r o s p a r a e l 
e n m a r c a m i e n t o d e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s públicas.-'-^ 
128. E s t e Capítulo, r e p r e s e n t a e l t i p o de r e s u l t a d o f i n a l a l que 
se p r e t e n d e l l e g a r c o n l a p u e s t a en marcha de un s i s t e m a 
c o m p u t a r i z a d o de información de p r o y e c t o s . En e s t e c a s o , s i n 
erabargo, más que un e j e r c i c i o de programación se t r a t a de 
uno de explicitación d e l P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s Públicas. 
O j a l a , que en un f u t u r o no muy l e j a n o , se pueda r e u n i r l a 
i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a y s e l o g r e d e s a r r o l l a r l a s 
a r t i c u l a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s n e c e s a r i a s p a r a h a c e r 
r e a l i d a d y e f e c t i v o un e j e r c i c i o de e s t a n a t u r a l e z a . 
^ " A l r e s p e c t o se pueden c o n s u l t a r l o s Documentos 16, 17, 18 
y 19. En e s t e último, " A s p e c t o s Metodológicos de l a 
Programación de I n v e r s i o n e s Públicas", se pu e d e n e n c o n t r a r , 
c o n m a y o r d e t a l l e , l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e l a s 
p r o y e c c i o n e s macroeconômicas, l a determinación de g r a d o s de 
l i b e r t a d p a r a l a programación de n u e v o s p r o y e c t o s , l a s 
c a r t e r a s de p r o y e c t o s que c o m p i t e n p o r e s o s e s p a c i o s y que 
p r o v i e n e n d e l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s , y l a s 
a l t e r n a t i v a s de jerarquización y priorización que se pueden 
p l a n t e a r p a r a tomar una decisión. H a c i a e s t e t i p o de 
análisis es que se p r e t e n d e que e v o l u c i o n e y s e a u t i l i z a d o 
e l S I P , a l t e r n a t i v a que no se da en l a a c t u a l i d a d . 
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5.2 EL MARCO MACROECONÔMICO GLOBAL. 
129. R e v i r t i e n d o l a t e n d e n c i a d e l p a s a d o r e c i e n t e , 1988 
significó p a r a G u a t e m a l a s u segundo año de c r e c i m i e n t o 
económico c o n s e c u t i v o , e l mismo que se expresó en un 
i n c r e m e n t o d e l 3.5% d e l P r o d u c t o I n t e r n o B r u t o ( P I B ) , 
acentuándose l e v e m e n t e l a recuperación que se h a b i a i n i c i a d o 
en 1987 cuando e l PIB se incrementó en un 3.1% a n u a l . 
130. E l c r e c i m i e n t o de G u a t e m a l a en e s t e último año t i e n e como 
t r a s f o n d o , s i n embargo, e l a g u d i z a m i e n t o de l a c r i s i s 
económica de América L a t i n a y d e l C a r i b e que, de a c u e r d o a l 
B a l a n c e P r e l i m i n a r de l a E c o n o m i a L a t i n o a m e r i c a n a de l a 
CEPAL, en e l año 1988 adquirió r i b e t e s dramáticos. En él se 
señala que e l p r o d u c t o p o r h a b i t a n t e en l a región disminuyó 
p o r p r i m e r a v e z desde l a recesión de 1981/1983 y equivalió 
apen a s a l que se h a b i a o b t e n i d o y a en 1978, l a inflación más 
que se duplicó a l c a n z a n d o un p r o m e d i o de 470% y l a s 
r e m u n e r a c i o n e s r e a l e s d i s m i n u y e r o n en l a s m a y o r i a de l o s 
países. 
131. A p e s a r de e l l o , s i n embargo, e l p r o d u c t o p e r c a p i t a en 
G u a t e m a l a se mantuvo prácticamente en l o s mismos n i v e l e s d e l 
año a n t e r i o r . La s e v e r a reducción de l a a c t i v i d a d económica 
que e l país e x p e r i m e n t a r a en e l p e r i o d o 1 9 81/1986, que 
implicó t a s a s de c r e c i m i e n t o n e g a t i v a s o c e r c a n a s a c e r o , 
c o m b i n a d o c o n una t a s a de c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l muy 
e x p a n s i v a , d e t e r m i n a n que l a recuperación de l o s v a l o r e s p e r 
c a p i t a , que se habían a l c a n z a d o h a c i a f i n a l e s de l a década 
de l o s s e t e n t a , se p o s t e r g u e , s i se c o n s i g u e n t a s a s 
r a z o n a b l e s y c o n t i n u a s de c r e c i m i e n t o , h a s t a recién i n i c i a d o 
e l próximo s i g l o . 
132. L a recuperación e x p e r i m e n t a d a en e l b i e n i o 1987/1988 se ha 
v i s t o e s t i m u l a d a p o r l a evolución f a v o r a b l e d e l s e c t o r 
e x t e r n o a s o c i a d a a l r e p u n t e de l a cotización i n t e r n a c i o n a l 
d e l café y o t r o s p r o d u c t o s de exportación y a l a ampliación 
de l a s t r a n s f e r e n c i a s . E f e c t i v a m e n t e , e s t a s últimas 
r e g i s t r a r o n un c r e c i m i e n t o e x c e p c i o n a l a l p a s a r de US$20 
m i l l o n e s en 1985 a US$192 m i l l o n e s en 1987, c o m p o r t a m i e n t o 
que e s t u v o e s p e c i a l m e n t e d e t e r m i n a d o p o r l a s d o n a c i o n e s 
p r o v e n i e n t e s d e l e x t e r i o r . E l r e p u n t e s i g n i f i c a t i v o de 
l a s i m p o r t a c i o n e s d u r a n t e 1987, que implicó una t a s a de 
c r e c i m i e n t o c e r c a n a a l 50% c o n r e s p e c t o a l año a n t e r i o r , e s 
un r e f l e j o de l a reactivación económica que ha comenzado a 
e x p e r i m e n t a r e l país y e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l o s n i v e l e s de 
consumo de b i e n e s de o r i g e n i m p o r t a d o que se e x p e r i m e n t a r o n 
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en e l p a s a d o . P a r a 1988, no o b s t a n t e , e l i n c r e m e n t o de l a s 
i m p o r t a c i o n e s fué de t a n sólo un 5%. 
133. A s o c i a d a a l a recuperación y a señalada, se observó una l e v e 
declinación de l a desocupación que significó que l a misma 
b a j a r a d e l 14.2% en 1986 a 12.6% e n 1987, esperándose, de 
a c u e r d o a r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s , que mantenga l a misma 
t e n d e n c i a en 1988. 
134. A p e s a r de l a evolución f a v o r a b l e d e l s e c t o r e x t e r n o , éste 
s i g u e s i e n d o l a p r i n c i p a l limitación p a r a l a mantención de 
un p r o c e s o de c r e c i m i e n t o económico s o s t e n i d o y e s t a b l e , que 
p e r m i t a c o m e n z a r e f e c t i v a m e n t e a p a l i a r l o s enormes y g r a v e s 
p r o b l e m a s s o c i a l e s que se han acum u l a d o en l o s últimos años. 
135. L a p e r s i s t e n c i a e s t r u c t u r a l d e l déficit de c u e n t a c o r r i e n t e 
de l a b a l a n z a de pagos se e x p l i c a y a s e a p o r e l d e t e r i o r o de 
l o s términos de i n t e r c a m b i o , o p o r l a d e p e n d e n c i a 
e s t r u c t u r a l d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o de l a s i m p o r t a c i o n e s , o 
p o r q u e , aún cuando se r e v i e r t a n e s t a s t e n d e n c i a s y se 
i n c r e m e n t e e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s , y a s e a p o r e l 
i n c r e m e n t o de l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de l o s p r o d u c t o s 
básicos o p o r e l aumento d e l v o l u m e n e x p o r t a d o , b u e n a p a r t e 
de l o s réditos t i e n e n que s e r u s a d o s p a r a f i n a n c i a r l a 
t r a s f e r e n c i a de r e c u r s o s a l e x t e r i o r . 
136. Lo a n t e r i o r se r e f l e j a en que, a p e s a r h a b e r h a b i d o un 
f u e r t e f l u j o de e n t r a d a s n e t a s de c a p i t a l en l o s dos últimos 
años, l a d i s p o n i b i l i d a d de d i v i s a s se vio f u e r t e m e n t e 
r e s t r i n g i d a a l t e n e r que r e c u r r i r s e a l a utilización de 
r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s que i m p l i c a r o n s u disminución en 
US$74 m i l l o n e s en 1987 y en US$90 m i l l o n e s en 1988. 
137. L a disminución de r e s e r v a s constituyó una de l a s t r e s 
f o r m a s de f i n a n c i a m i e n t o d e l déficit en c u e n t a c o r r i e n t e , e l 
mismo que s i g u e s i e n d o p e r s i s t e n t e y que de a c u e r d o a l a s 
p r o y e c c i o n e s macroeconômicas que se p r e s e n t a n más a d e l a n t e 
c o n s t i t u i r l a uno de l o s p r i n c i p a l e s d i l e m a s de l a s 
e s t r a t e g i a s de c r e c i m i e n t o f u t u r a s . 
138. L a s o t r a s d o s f u e n t e s de f i n a n c i a m i e n t o f u e r o n e l 
e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o y l a s e n t r a d a s n e t a s de c a p i t a l 
p r i v a d o . E s t a s últimas e x p e r i m e n t a r o n un i n c r e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o a l p a s a r d e l o r d e n de l o s US$100 m i l l o n e s 
p r o m e d i o a n u a l en e l p e r i o d o 1982/1986 a más de US$400 
m i l l o n e s en 1987. E s t o se a t r i b u y e a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
c l i m a de c o n f i a n z a p o r p a r t e de l o s i n v e r s i o n i s t a s 
n a c i o n a l e s que han e s t a d o d i s p u e s t o s a r e p a t r i a r s us 
c a p i t a l e s , a l m e j o r a r l a s e x p e c t a t i v a s i n t e r n a s de 
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r e n t a b i l i d a d c o n r e s p e c t o a l e x t e r i o r . 
139. P o r s u p a r t e e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o ha s i d o l a p r i n c i p a l 
f u e n t e de f i n a n c i a m i e n t o d e l déficit en c u e n t a c o r r i e n t e . 
E s t a situación ha s i g n i f i c a d o que e l c o e f i c i e n t e que 
r e l a c i o n a l a deuda e x t e r n a a c u m u l a d a c o n e l v a l o r a n u a l de 
l a s e x p o r t a c i o n e s se h a y a q u i n t u p l i c a d o a l p a s a r de 0.44 en 
1980 a 2.19 en 1987, año en que l a misma alcanzó l o s 
US$2,495 m i l l o n e s , estimándose en US$2,960 m i l l o n e s p a r a 
1988. 
140. A p e s a r de e l l o , d u r a n t e 1988 se p r o d u j o una situación 
p o s i t i v a y a que e l Banco de G u a t e m a l a logró d i s m i n u i r su 
deuda en a p r o x i m a d a m e n t e US$200 m i l l o n e s , a través de l a 
conversión de bonos en dólares a bonos en q u e t z a l e s , a l 
o f r e c e r un c o n j u n t o de v e n t a j a s económicas c o n l a conversión 
como pagos de i m p u e s t o s , más a l t a s t a s a s de interés, pagos 
de i m p o r t a c i o n e s . E s t o s i n c e n t i v o s , en c o n j u n t o c o n l a 
eliminación de r i e s g o s c a m b i a r l o s han s i d o a l g u n a s de l a s 
c a u s a s que han e x p l i c a d o l a repatriación de c a p i t a l e s 
p r i v a d o s . 
141. L a inflación que y a h a b i a d i s m i n u i d o s e n s i b l e m e n t e en 1987 a 
un 12.5% r e s p e c t o a l 37% a l c a n z a d o en 1986, mantuvo una 
t e n d e n c i a s i m i l a r en 1988 a l r e g i s t r a r s e un i n c r e m e n t o de 
p r e c i o s a l c o n s u m i d o r de 11.8%. L a mantención d e l índice se 
debió en p a r t e a l a unificación c a m b i a r i a c o n l o c u a l l a 
p a r i d a d p a r a l a mayoría de l a s t r a n s a c c i o n e s subió de 2.5 a 
2.7 q u e t z a l e s p o r dólar en e n e r o de 1988, y a l a 
liberalización de l o s p r e c i o s de c i e r t o s b i e n e s básicos y l a 
elevación de l o s p r e c i o s de l o s c o m b u s t i b l e s y l a s t a r i f a s 
de a l g u n o s s e r v i c i o s públicos. 
142. En p a r t i c u l a r , se ha m a n t e n i d o l a t e n d e n c i a de l o s p r e c i o s 
de l o s a l i m e n t o s a i n c r e m e n t a r s e más a c e l e r a d a m e n t e que e l 
p r o m e d i o d e l índice g e n e r a l , a f e c t a n d o c o n e l l o más 
f u e r t e m e n t e a l o s g r u p o s más p o b r e s de l a s o c i e d a d . 
A p e s a r de t o d o , a p a r t i r de s e p t i e m b r e de 1988 e l r i t m o 
m e n s u a l de aumento de l o s p r e c i o s cayó, una v e z más, a l 
n i v e l de l a inflación i n t e r n a c i o n a l . 
143. En m a t e r i a de r e m u n e r a c i o n e s d u r a n t e e l b i e n i o 1987/1988, se 
propició un aumento de l a s mismas en e l s e c t o r público, 
exhortándose a l s e c t o r p r i v a d o a i n c r e m e n t a r l o s s u e l d o s y 
s a l a r i o s de a c u e r d o a s u s p o s i b i l i d a d e económicas y 
f i n a n c i e r a s . E l d e c l i v e de l a s t a s a s de inflación y e l 
aumento d e l n i v e l de r e m u n e r a c i o n e s s i g n i f i c a r o n una pequeña 
mejoría en l o s i n g r e s o s r e a l e s de l o s t r a b a j a d o r e s . 
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144. En términos generales, se puede plantear que el éxito del 
manejo macroeconômico reciente ha estado asociado a una 
serie de medidas de p o l i t i c a que se han adoptado bajo e l 
Gobierno Democrático. Entre e l l a s cabe r e s a l t a r e l 
denominado "Programa de Reordenamiento Económico y Social", 
PRES, puesto en práctica a p a r t i r de junio de 1986. 
145. Entre sus resultados más relevantes se pueden señalar la 
reducción del déficit global del sector público a tan sólo 
un 2.3% del PIB en 1987; el financiamiento de parte 
importante del déficit persistente con endeudamiento interno 
no bancário impulsando operaciones de mercado abierto; e l 
incremento sustancial de los ingresos t r i b u t a r i o s que en 
1987 aumentaron en un 27% respecto al año anterior, lo que 
significó un aumento importante en l a presión t r i b u t a r i a que 
pasó a s i g n i f i c a r un 8% del PIB. 
146. En 1987, por otra parte, se promulgó un nuevo programa 
denominado "Programa de Reorganización Nacional", PREN, que 
constituyó l a continuidad de los esfuerzos por lograr l a 
estabilidad económica y el crecimiento iniciados con el 
PRES . 
147. Mediante este programa, se puso en práctica l a 
reorganización t r i b u t a r i a , que consistió en e l incremento y 
reestructuración de los impuestos y en el mejoramiento de la 
administración t r i b u t a r i a que incluye e l desarrollo de una 
mayor capacidad de fiscalización y una reestructuración del 
sistema aduanero. 
148. Por otra parte, durante 1988 se reajustaron las t a r i f a s de 
energia eléctrica en un 25% y se elevaron l a t a r i f a s de los 
servicios portuarios. En materia de subsisdios se redujeron 
o eliminaron los que se concedían al diesel y gas propano. 
149. Por el lado del gasto, al tiempo que se ajustaron los 
salarios de los empleados públicos, por efectos de la 
reclasificación s a l a r i a l , se redujeron en un 10% las 
asignaciones de gasto no s a l a r i a l y en 5% las transferencias 
corrientes. Todo lo anterior dio como resultado que en 1988 
el déficit llegó a tan sólo Q86 millones en contraste con un 
déficit previsto de Q519 millones. A él sin embargo, y como 
aspecto negativo que es necesario corregir en e l futuro, 
contribuyó l a baja ejecución presupuestaria de los gastos 
de c a p i t a l que llegó a tan sólo un 46% de lo programado. 
150. Finalmente, cabe destacar, como uno de los logros del PRES, 
la reducción de la multiplicidad de tipos de cambios y l a 
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simplificación d e l s i s t e m a de c a m b i o s c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de t r e s m e r c a d o s , e l o f i c i a l , e l r e g u l a d o y e l bancário. 
E s t o , aunado a c i e r t a d i s p o n i b i l i d a d de d i v i s a s , permitió 
que a f i n e s de 1987 se logrará una p a r i d a d de 2.5 q u e t z a l e s 
p o r dólar. En 1988 se profundizó e l p r o c e s o de unificación 
c a m b i a r l a , e s t a b l e c i e n d o una p a r i d a d de 2.7 q u e t z a l e s p o r 
dólar c o n l a e x i s t e n c i a v i r t u a l de un s o l o mercado 
( r e g u l a d o ) . 
151. En r e s u m e n , se puede a f i r m a r que l a e c o n o m i a g u a t e m a l t e c a ha 
c o m e n z a d o , en l o s dos últimos años, a r e v e r t i r l a s 
t e n d e n c i a s d e p r e s i v a s d e l período 1981/1986, destacándose 
e n t r e s u s l o g r o s l a reactivación d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o , una 
t e n d e n c i a a l a estabilización d e l p r o c e s o i n f l a c i o n a r i o y 
d e l mercado c a m b i a r i o , e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s f i n a n z a s 
públicas, e l m e j o r a m i e n t o de l o s índices o c u p a c i o n a l e s y e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l c l i m a de c o n f i a n z a p a r a e l 
i n v e r s i o n i s t a p r i v a d o . 
152. A p e s a r de t o d o e l l o , s i n embargo, e l e s f u e r z o s o s t e n i d o que 
se r e q u e r i r i a r e a l i z a r p a r a t a n sólo r e e s t a b l e c e r l o s 
n i v e l e s de l o s i n d i c a d o r e s p e r c a p i t a de f i n a l e s de l a 
década de l o s s e t e n t a es i n m e n s o . S i , p o r e j e m p l o , e l PIB 
c r e c i e r a a una r a z o n a b l e t a s a p r o m e d i o a n u a l a c u m u l a t i v a d e l 
4.5%, tomaría poco más de 12 años r e c u p e r a r e l P I B p e r 
c a p i t a que y a se había a l c a n z a d o e l año 1980, c o n s i d e r a n d o 
un c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l d e l 2.7% a n u a l . 
153. De l o e x p u e s t o , se deduce que además de m a n t e n e r l a c a l i d a d 
de l a gestión económica n a c i o n a l en un a l t o n i v e l , y s i e n d o 
l a s v a r i a b l e s e x t e r n a s u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
c o n d i c i o n a n t e s p a r a r e c u p e r a r un p r o c e s o de c r e c i m i e n t o 
s o s t e n i d o , se requerirá de una g r a n s e n s i b i l i d a d p o r p a r t e 
de l o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s de f i n a n c i a m i e n t o y de l o s 
países d e l N o r t e p a r a a s u m i r c o r r e s p o n s a b l e m e n t e e l 
m e j o r a m i e n t o d e l e n t o r n o e x t e r n o . 
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5 . 3 L A S P R O Y E G C I O N E S M A C R O E C O N Ô M I C A S Y E L PROGRAMA DE 
INVERSIONES P U B L I C A S . 
154. E l modelo de p r o y e c c i o n e s económicas que se desarrolló 
e s t r u c t u r ó t o d o s u s i s t e m a de s u p u e s t o s b a j o e l 
p l a n t e a m i e n t o c e n t r a l de p o s t u l a r que l a e c o n o m i a n a c i o n a l 
d e b e r i a r e c u p e r a r h a c i a e l año 2000 l o s n i v e l e s d e l p r o d u c t o 
p e r c a p i t a que y a se habían a l c a n z a d o en e l año 1980. 
155. P a r a a l c a n z a r t a l r e s u l t a d o se requeriría de un e s f u e r z o 
s o s t e n i d o que i m p l i c a r l a que l a economía debería c r e c e r a 
una t a s a a c u m u l a t i v a e q u i v a l e n t e a l 4.73% a n u a l , d u r a n t e un 
período de doce años. 
155. L o s p r i n c i p a l e s s u p u e s t o s a d o p t a d o s p o r e l modelo se pueden 
r e s u m i r en l o s s i g u i e n t e s : 
a) Se asume una t a s a p r o m e d i o de c r e c i m i e n t o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l 6.0% a c u m u l a t i v o a n u a l , que 
se d i s t r i b u y e en un c r e c i m i e n t o d e l 3.0% de l a s 
e x p o r t a c i o n e t r a d i c i o n a l e s y d e l 12.5% de l a s no 
t r a d i c i o n a l e s . 
b) Se asume que l a participación de l a s i m p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s como p o r c e n t a j e d e l PIB pasará de un 10% a un 
12%, g u a r i s m o que e s , en t o d o c a s o , b a s t a n t e menor que 
e l que l l e g a r o n a a l c a n z a r en e l p a s a d o ( 18% en 1 9 7 8 ) . 
c) Se p o s t u l a que l a inversión t o t a l crecerá a una t a s a 
p r o m e d i o a c u m u l a t i v a a n u a l d e l 10%, que en términos de 
l a distribución e n t r e e l s e c t o r p r i v a d o y público 
i m p l i c a que l a inversión p r i v a d a d e b e r i a c r e c e r a una 
t a s a p r o m e d i o a n u a l d e l 7.0%, en e l período 198 8 / 1 9 9 3 , 
y que l a inversión pública l o d e b e r i a h a c e r a una t a s a 
d e l 13.0% en i g u a l período. 
d) R e s p e c t o a l a p a r i d a d c a m b i a r l a se p l a n t e a que e s t a 
e v o l u c i o n e suavemente c o n v a r i a c i o n e s d e l 10.0% p a r a 
1988 y 1989 y d e l 6% p a r a l o s años s i g u i e n t e s . 
^^En e l Documento 17 se p r e s e n t a n en d e t a l l e l o s a r g u m e n t o s 
que s u s t e n t a n l a s p r o y e c c i o n e s macroeconômicas f o r m u l a d a s . 
A s i s m i s m o , t a n t o en éste como en e l Documento 16, se pueden 
e n c o n t r a r l o s c u a d r o s y ane x o s estadísticos que r e s p a l d a n 
e s t o s r e s u l t a d o s . 
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e) F i n a l m e n t e , se asume que l a t a s a de inflación, p a r a l o s 
dos p r i m e r o s años, se mantendrá en e l e n t o r n o de l o s 
n i v e l e s a l c a n z a d o s r e c i e n t e m e n t e , planteándose un 15% 
p a r a e s t o s años, y una reducción a l 10% p a r a l o s años 
s i g u i e n t e s . 
157. L o s C u a d r o s 4 y 5 c o n t i e n e n l o s r e s u l t a d o s d e l modelo p a r a 
e l p e r i o d o 1 989/1993, p a r a e l S e c t o r Público No F i n a n c i e r o y 
p a r a e l S e c t o r E x t e r n o , r e s p e c t i v a m e n t e . De éstos i n t e r e s a 
d e s t a c a r que, p a r a a l c a n z a r l o s r e s u l t a d o s que se p r o p o n e e l 
m o d e l o , e l déficit d e l s e c t o r público no f i n a n c i e r o debería 
c r e c e r , a p r e c i o s c o r r i e n t e s , a t a s a s a n u a l e s s u p e r i o r e s a l 
20%. E l l o , s i n embargo, no incrementaría e x c e s i v a m e n t e l a 
relación Déficit/PIB, y a que en e l p e o r de l o s c a s o s e l l a 
llegaría a s e r d e l 2.8% en e l año 1993. 
158. En p a r t e , l o a n t e r i o r y a n t e l a i m p o s i b i l i d a d de e l e v a r 
d e m a s i a d o e l a h o r r o i n t e r n o , implicaría un déficit c r e c i e n t e 
de l a c u e n t a c o r r i e n t e de l a b a l a n z a de p a g o s , que, p a r a e l 
año 1993, se llegaría a s i t u a r en l o s US$882 m l l o n e s de 
d ó l a r e s , i n c r e m e n t a n d o l a r e l a c i ó n d e u d a e x t e r n a 
e x p o r t a c i o n e s a c a s i c u a t r o v e c e s . Lo a n t e r i o r , e x p r e s a c o n 
f i r m e z a l a enorme d e p e n d e n c i a d e l a h o r r o e x t e r n o que tendría 
e l país p a r a r e e s t a b l e c e r un p r o c e s o de c r e c i m i e n t o 
s o s t e n i d o . 
159. E l l o , demanda, p o r una p a r t e , l a n e c e s i d a d de a c r e c e n t a r l o s 
e s f u e r z o s p o r i n c r e m e n t a r e l a h o r r o i n t e r n o , público y 
p r i v a d o ; y, p o r o t r a p a r t e , p l a n t e a l a n e c e s i d a d de m e j o r a r 
l a s c o n d i c i o n e s d e l e n t o r n o e x t e r n o , t a n t o en l o que se 
r e f i e r e a l a obtención de nuevo f i n a n c i a m i e n t o como en l o 
r e l a t i v o a b u s c a r s o l u c i o n e s que p e r m i t a n r e p a r t i r de 
manera más e q u i t a t i v a l o s c o s t o s de l a deuda e x t e r n a e n t r e 
a c r e e d o r e s y d e u d o r e s . 
160. De c u m p l i r s e l a s p r e v i s i o n e s d e l m o d e l o , l a inversión d e l 
s e c t o r público, podría s i t u a r s e en e l período 1989/1993 en 
l o s n i v e l e s que se señalan a continuación: 
AÑO INVERSION PUBLICA 






E s t o s r e s u l t a d o s están p r o y e c t a d o s s o b r e l a b a s e de l a 
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inversión pública e f e c t i v a m e n t e e j e c u t a d a c a d a año y no, 
n e c e s a r i a m e n t e s e b r e l a inversión p r o g r a m a d a . 
161. Como y a se ha señalado, e l r e e s t a b l e c i m i e n t o d e l e s f u e r z o 
i n v e r s o r d e l s e c t o r público debería e s t a r d e s t i n a d o , 
p r i n c i p a l m e n t e , a p a l i a r e l d e t e r i o r o de l o s s e c t o r e s 
s o c i a l e s , a i n f r a e s t r u c t u r a básica y a r e c r e a r c i e r t a s 
c o n d i c i o n e s m i n i m a s p a r a e l éxito de una e s t r a t e g i a de 
c r e c i m i e n t o o r i e n t a d a h a c i a a f u e r a . P a r a e l l o , es 
i n d i s p e n s a b l e m e j o r a r l a c a p a c i d a d de ejecución d e l 
p r e s u p u e s t o a n u a l de i n v e r s i o n e s , p a r a l o c u a l e l G o b i e r n o 
y a h a tomado m e d i d a s t e n d i e n t e s a l a modernización de s u 
s i s t e m a de s e g u i m i e n t o y c o n t r o l de l a ejecución 
prèsupuestaria. 
162. En l a s e c c i o n e s s i g u i e n t e s , en que se a n a l i z a en p a r t i c u l a r 
l a inversión pública, s e i n f i e r e n , d e l S i s t e m a de 
Información de P r o y e c t o s , l o s montos p r o g r a m a d o s p a r a e l año 
1989, c o n l o s c o n s i g u i e n t e s c o m p r o m i s o s que p r o y e c t a p a r a 
l o s años 1990 y 1991. Como se podrá o b s e r v a r , a l menos en 
términos de d e s e o s , p a r a e l año 1989 se a s p i r a a i n v e r t i r un 
monto que es b a s t a n t e mayor que e l p r o n o s t i c a d o p o r l a s 
p r o y e c c i o n e s . 
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Cuadro 4 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
CUENTft ECONOMICA 
PERIODO 1?70-1993 
MILLONES DE Q CORRIENTES 
= s = = s = = = = ï = = = s = = = s = ï = 5 ï = r ï = ï s a s ï = s ï s i s s s = = = a = a = = s r r = = ï s s = r s = s = = = s s = = s s s = = = = = s s = = = B S ï = s s = = = = = = 3 = r r a = = s = = s s r s = = s = = s 
A\OS ING.CTES ING.TRIB PARftTRIB ING.NO.TRIB ING.TRANS STOS.CTES GTOS.CONS SERV.DEU GTOS.TRANS AHORRO GTOS.CAP DEFICIT 
====== ========= = = = s s a = a = =========== a a a a s ï s a a a a a a a a a a a a a a a r a a a a a a : s a s a a a a a a a a a : a a s = a s a a = a a a a a s a a s a s a a a a a a = s a s = ï s = = a a s a a a a a a 
1970 227,0 158,8 20,4 44,9 2,9 198,5 168,4 10,4 19,7 28,5 64,0 (35,5) 
1971 242,6 166,3 24,9 48,6 2,8 204,4 168,1 12,6 23,7 38,2 63,4 (25,2) 
1972 264,1 178,8 24,7 57,3 3,3 225,9 185,6 13,0 27,3 38,2 109,8 (71,6) 
1973 306,1 206,8 27,5 68,4 3,4 246,3 199,5 16,9 29,9 59,8 121,8 (62,0) 
1974 400,9 270,6 30,1 91,8 8,4 316,2 251,2 19,6 45,4 84,7 142,9 (58,2) 
1975 473,7 317,8 37,0 111,4 7,5 386,6 322,5 24,9 39,2 87,1 141,3 (54,2) 
1976 595,2 390,2 43,8 153,9 7,3 438,3 357,7 32,3 48,3 156,9 347,3 (190,4) 
1977 807,2 585,7 72,6 141,7 7,2 544,0 448,9 39,8 55,3 263,2 326,3 (63,1) 
1978 916,8 650,3 89,0 163,9 13,6 639,9 519,1 48,8 72,0 276,9 357,5 (80,6) 
1979 982,3 660,4 106,1 202,5 13,3 731,3 582,7 56,6 92,0 251,0 423,7 (172,7) 
1980 1,121,0 738,0 118,0 250,6 14,4 897,3 745,8 50,3 101,2 223,7 599,0 (375,3) 
1981 1.165,6 704,5 122,1 321,5 17,5 1,026,4 859,4 76,7 90,3 139,2 815,0 (675,8) 
1982 1,134,7 679,5 123,1 312,5 19,6 996,2 801,4 98,3 96,5 138,5 611,1 (472,6) 
1983 1,149,4 625,1 129,2 344,6 50,5 996,3 795,6 102,6 98,1 153,1 478,2 (325,1) 
1984 1,083,5 581,0 133,3 353,0 16,2 1,048,1 829,3 108,9 109,9 35,4 297,4 (262,0) 
1985 1.346,4 726,9 137,8 383,1 98,6 1.124,5 890,9 101,9 131,7 221,9 279,4 (57,5) 
1986 2,012,4 1.175,7 195,3 432,8 208,6 1,730,2 1,261,1 243,5 225,6 282,2 397,4 (115,2) 
1987 2.593,1 1,499,5 243,1 559,9 290,6 2,160,9 1,598,9 275,8 286,2 432,2 499,5 (67,3) 
1988 2,823,0 1,955,0 616,0 252,0 2.543,0 1.868,0 303,0 372,0 280,0 668,0 (388,0) 
1989 3.282,0 2.327,0 678,0 277,0 2,892,0 2,096,0 350,0 446,0 390,0 868,0 (478,0) 
1990 3.833,0 2.783,0 745,0 305,0 3.295,0 2,352,0 408,0 535,0 538,0 1.127,0 (589,0) 
1991 4.354,0 3.199,0 820,0 335,0 3,716,0 2.639,0 461,0 616,0 638,0 1.414,0 (776,0) 
1992 4.966,0 3.695,0 902,0 369,0 4,192,0 2.961,0 523,0 708,0 774,0 1.773,0 (999,0) 
1993 5,706,0 4,308,0 992,0 406,0 4.726,0 3,322,0 590,0 814,0 980,0 2.243,0 (1.263,0) 
a a a a a a a a a a a a s a a a a a s a a a s a a a a a a s a s s a a a a a a a a a a a a s : s = s s = s s s = = = = s s s = = = a a a a a a a s a a a a a a s a a a a a a : r a a a a a a s a a a a a a s a a a a a s a a a a a s : a a a a s s a a 
Fuente: Dirección de Contabilidad de Estado/SEGEPLAN, 
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MILLONES DE US $ 
======== ========= ========== ========= =========== ========= =========== ===================== =========== 
ft\OS EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT BAL.BYS PAGO FACT TRftNSF CTA.CTE DEUDA EXT. EXPORT IMPORT PNF/D.EXT D.EXT./EXP. 
1958 1958 US i us t US $ US * us $ US $ US $ US Í/Q 58 US »/Q 58 US t US $ 
====== ======== ======== ========= =========• :========: ========= =========== ==============sssss: !========== =========== 
1.970 346,0 293,3 353,6 338,5 15,1 (42,2) 15,9 (11,2) 152,6 1,02 1,15 0,43 
1.971 360,4 312,1 342,9 371,0 (28,1) (44,0) 26,2 (45,9) 160,2 0,95 1,19 (0,288) 0,47 
1.972 412,1 294,7 397,3 389,3 8,0 (47,6) 30,1 (9,5) 169,0 0,96 1,32 (0,297) 0,43 
1.973 451,6 324,2 536,5 519,1 17,4 (48,0) 41,6 11,0 180,1 1,19 1,60 (0,284) 0,34 
1.974 481,6 370,7 708,4 811,4 (103,0) (50,4) 53,9 (99,5) 189,4 1,47 2,19 (0,280) 0,27 
1.975 497,5 352,1 792,0 857,9 (65.9) (69,0) 72,6 (62,3) 255,2 1,59 2,44 (0,364) 0,32 
1.976 530,3 457,1 968,8 1.198,0 (229,2) (40,3) 198,9 (70,6) 309,6 1,83 2,62 (0,158) 0,32 
1.977 563,3 499,8 1.340,3 1.439,0 (98,7) (32,3) 95,8 (35,2) 385,7 2,38 2,88 (0,104) 0,29 
1.978 562,7 521,6 1.303,7 1.655,0 (351,3) (26,5) 115,7 (262,1) 485,6 2,32 3,17 (0,069) 0,37 
1.979 619,2 482,8 1.473,6 1.792,7 (319,1) (13,4) 126,6 (205,9) 600,5 2,38 3,71 (0,028) 0,41 
1.980 651,1 441,2 1.747,6 1,963,3 (215,7) (70,6) 109,8 (176,5) 763,1 2,68 4,45 (0,118) 0,44 
1.981 557,4 423,1 1.470,9 2.031,5 (560,6) (102,8) 90,9 (572,5) 1.147,4 2,64 4,80 (0,135) 0,78 
1.982 510,2 334,3 1.288,7 1.629,3 (340,6) (121,2) 62,7 (399,1) 1.495,3 2,53 4,87 (0,106) 1,16 
1.983 454,7 267,9 1,175,9 1,317,0 (141,1) (113,4) 30,6 (223,9) 2.000,3 2,59 4,92 (0,076) 1,70 
1.984 440,2 287,2 1.231,6 1.434,9 (203,3) (202,7) 28,7 (377,3) 2.386,8 2,80 5,00 (0,101) 1,94 
1.985 454,0 249,5 1,161,8 1.262,3 (100,5) (185,8) 19,7 (266,6) 2.536,1 2,56 5,06 (0,078) 2,18 
1.986 390,5 213,6 1.160,8 1.050,5 110,3 (210,7) 75,1 (25,3) 2,515,8 2,97 4,92 (0,083) 2,17 
1.987 414,0 314,1 1.138,8 1.621,2 (482,4) (175,5) 191,8 (466,1) 2,495,0 2.75 5,16 (0,070) 2,19 
1.988 430,0 330,0 1.165,3 1.617,0 (451,7) (187,1) 171,0 (467,8) 2.960,0 2,71 4,90 (0,075) 2,54 
1.989 452,0 341,0 1.224,9 1.670,9 (446,0) (222,0) 201,0 (467,0) 3.428,0 2,71 4,90 (0,075) 2,80 
1.990 479,0 372,0 1.298,1 1.322,3 (524,7) ¡257,1) 211,0 (570,3) 3.998,0 2,71 4,90 (0,075) 3,08 
1.991 510,0 406,0 1.382,1 1.989,4 (607,3) (299,9) 222,0 (685,2) 4.683,0 2,71 4,90 (0,075) 3,39 
1.992 546,0 426,0 1.479,7 2.087,4 (607,7) (351,2) 233,0 (726,0) 5.412,0 2,71 4,90 (0,075) 3,66 
1.993 586,0 471,0 1.588,1 2.307,9 (719,8) (405,9) 244,0 (881,7) 6.294,0 2,71 4,90 (0,075) 3,96 
====== ======== ======== ========= ========= ========= ========== ======== =========== ========== =========== ==========: ========== 
80/88 4.302,1 2.860,9 11.541,4 13.927,0 (1.369,8) 6,5 15.940,3 2,68 4,87 (0,086) 
FUENTE! BALANZA DE PAGOS,BANCO DE GUATEMALA / SEGEPLAN 
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5.4 LA INVERSION NACIONAL EN EL PASADO RECIENTE. 
E l p anorama de c r i s i s que p r e s e n t o l a e c o n o m i a n a c i o n a l en 
e l p e r i o d o 1981/1986 se h i z o o b v i a m e n t e e x t e n s i v o a l a 
evolución de l a inversión n a c i o n a l , t a n t o pública como 
p r i v a d a . E l d e t e r i o r o de l a inversión alcanzó n i v e l e s s i n 
p r e c e d e n t e s y se requerirá de un i n g e n t e e s f u e r z o p a r a 
v o l v e r a i n c r e m e n t a r l a formación de c a p i t a l , t a n t o f i s i c a 
como humana. 
164. E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l n i v e l de c r e c i m i e n t o d e l P I B puede 
l o g r a r s e , después de p e r i o d o s de c r i s i s , en p a r t e , en b a s e 
a l a p r o v e c h a m i e n t o de c a p a c i d a d p r o d u c t i v a o c i o s a , p e r o 
después de c i e r t o p l a z o l a expansión n e t a debe a l c a n z a r s e 
c o n un mayor e s f u e r z o i n v e r s o r . En e s t e s e n t i d o c o b r a n v i t a l 
i m p o r t a n c i a l a elevación de l o s montos de f i n a n c i a m i e n t o 
nuevo p o r p a r t e de l o s mecanismos m u l t i l a t e r a s l e s y, en l o 
que d i c e relación c o n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l s e c t o r público, 
e x i s t e c o n c i e n c i a en l a n e c e s i d a d de m e j o r a r l a gestión y l a 
c a l i d a d de l a s i n v e r s i o n e s . 
165. L a inversión t o t a l , m e d i d a en v a l o r e s c o n s t a n t e s , cayó 
prácticamente a l a m i t a d e n t r e 1978, año en que alcanzó su 
n i v e l más a l t o , y 1985. De r e p r e s e n t a r en ese año, en 
v a l o r e s c o r r i e n t e s , e l 21.6% d e l PIB pasó a s i g n i f i c a r t a n 
sólo e l 11.5% en 1985 y e l 1 0 . 1 % en 1986 (véanse C u a d r o s 4, 
5 y 6 ) . S i se c o n s i d e r a n como c o e f i c i e n t e s c o n v e n i e n t e s p a r a 
m a n t e n e r una r a z o n a b n l e expansión de l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a 
n a c i o n a l v a l o r e s que fluctúan e n t r e e l 16% y e l 20% d e l P I B , 
se podrá c o n s t a t a r que desde 1982 éstos han e s t a d o p o r 
d e b a j o de e s o s n i v e l e s y que s u recuperación demandará de un 
g r a n e s f u e r z o n a c i o n a l . 
L a mayor c a i d a l a experimentó l a inversión pública y a que 
en 1986 llegó a r e p r e s e n t a r menos de l a t e r c e r a p a r t e de l o 
que h a b i a s i d o en 1981, año e s t e último en que alcanzó s u 
n i v e l más a l t o . M e d i d a a p r e c i o s c o r r i e n t e s l a inversión 
pública pasó de Q675 m i l l o n e s en 1981 a e s c a s o s Q238.5 
m l l o n e s en 1985, explicación que se e n c u e n t r a en que a n t e e l 
d e c l i v e de l o s i n g r e s o s t r i b u t a r i o s y l a i n m i n e n c i a de l a s 
p o l i t i c a s de a j u s t e , e l G o b i e r n o disminuyó drásticamanete 
e s t e r u b r o y, e s p e c i a l m e n t e , l o s g a s t o s d e s t i n a d o s a l o s 
s e c t o r e s s o c i a l e s . 
167. Como p o r c e n t a j e d e l PIB l o s mayores n i v e l e s de inversión 
pública se a l c a n z a r o n en l o s años 1981 y 1982 cuando llegó 
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1986, la inversión pública habla llegado a ser un reducido 
1.9% del PIB, situándose en su nive l histórico más bajo. 
Constituyendo, l a inversión pública una de las principales 
formas de satisfacer l a necesidades de infraestructura 
s o c i a l y básica, restablecer los niveles del pasado se 
constituye en un objetivo impostergabale del Gobierno. 
168. El desafío del sector público es gigantesco, ya que s i e l 
problema se mira en términos per capita se puede observar 
que para recuperar l a inversión pública per capita que se 
había alcanzado e l aflo 1981, se podrían requerir un número 
de aflos bastante mayor que el necesario para recuperar e l 
PIB per capita. E l l o es bastante trascendente porque en 
d e f i n i t i v a de lo que se esta hablando es de cuanto el sector 
público gasta por persona, frente a una población 
empobrecida y en permanente aumento. En este sentido, ante 
el marco de lo posible que se presenta en l a siguiente 
sección, es indispensable que haya un aumento rel a t i v o 
sustancial en l a participación de los sectores sociales en 
l a inversión pública. 
169. En e l marco de lo planteado, para enfrentar los esfuerzos 
del crecimiento y del desarrollo se necesita de un 
compromiso compartido entre e l sector público y e l sector 
privado de t a l modo que se repartan las tareas implícitas 
que surgen de l a estrategia de desarrollo planteada por el 
Gobierno. Muy resumidamente, se puede expresar en que los 
esfuerzos de crecimiento, con el apoyo del sector público, 
los asuma principalmente e l sector privado, y que los 
esfuerzos de distribución, con l a comprensión y colaboración 




GUATEMALA; RELACIONES INVERSION/PRODUCTO 
VALORES CORRIENTES 
pibinv ' ( M i l l n n e s de Q u e t z a l e s ) 
VALORES CORRIENTES I 1 RELACIONES INVERSION/PRODUCTO 
A\Q 1 P . I . B INVERSION INVERSION INVERS. ! VARIACION INVERSION ! 1 INV. ! INV. 1 INV. 1 VAR. 1 INV. 1 
1 
1 PRIUADA GOBIERNO CAP-FIJO' EXISTEN. BRUTA TOTAL 11 P R I . 1 GOB. 1 F I . T O . 1 E X I S . IBR.TO. 1 
r = r r = =========== ========= ======== ============ =======:===;¡: = = = = = = = 1 = =======¡ r = r = r = = = j ========!= 
1965 1 1 . 3 3 1 , ? 
[ 
132,3 4 2 , 6 174,9 , 2 , 4 177,3 1 ! 
1 i 
9 , 9 ï l 3 , 2 X , 13,1X1 0,2X1 13,3X1 
1966 ; 1 . 3 9 0 , 8 1 2 9 , 3 3 8 , 1 167,4 , (17,71 
1 1 
149,7 ; i 9,3X1 2,7X1 12,0X1 -1 ,3X1 10,8X1 








¡ 1 . 6 1 0 , 7 
[ 
176,9 4 4 , 0 ! 2 2 0 , 9 1 2 3 , 0 , 
1 1 
2 4 3 , 9 11 
1 r 
1 






1 1 . 7 1 5 , 4 
l 
1 8 7 , 2 4 3 , 8 2 3 1 , 0 1 ( 3 5 , 3 ) 
t t 






1970 1 1.9(13,9 
1 
1 9 3 , 3 4 5 , 2 2 3 8 , 5 i 5 , 6 244,1 11 10,2X1 
f 






1 1 . 9 8 4 , 3 2 0 6 , 2 57 ,4 2 6 3 , 6 i 2 1 , 9 
r 1 
2 8 5 , 5 11 
1 1 




1972 1 2 . 1 0 1 , 7 2 0 5 , í 6 7 , 1 ; 2 7 2 , 5 1 (17 ,7! 2 5 4 , 8 M 9,87.1 
1 
3 , 2 X : 13,0X1 - 0 , 8 X 1 1 2 , I X ! 
1 








! 3 . 1 6 1 , 5 
1 













1 3 . 6 4 6 , 0 
1 
4 5 2 , 5 113,3 5 7 0 , 8 1 6 , 0 
) 1 





3,2X1 15,7X1 0,4X1 
1 
1 6 , I X ! 
j 
1976 1 4 . 3 6 5 , 3 
1 
6 8 9 , 6 2 1 0 , 6 9 0 0 , 2 . 3 4 , 2 
1 1 




1977 1 5 . 4 8 0 , 5 7 8 9 , 8 2 4 3 , 8 1 . 0 3 8 , 6 5 9 , 6 1 . 0 9 8 , 2 11 
1 




1978 1 6 . 0 7 0 , 7 9 5 5 , 5 262,3 1 . 2 1 7 , 8 ! 9 4 , 7 
) 1 




¡ 6 . 8 8 6 , 2 
1 
9 4 4 , 1 319,6 1 . 2 6 3 , 7 3 2 , 4 
j 1 
1 . 2 9 6 , 1 11 13,7X1 1 








1 7 . 8 7 9 , 4 8 2 6 , 5 4 6 8 , 8 1 .295,3 ( 4 3 , 5 ) 1 , 2 5 1 , 8 11 
I t 
t 




1981 i 8 . 6 0 7 , 3 
1 
7 6 8 , 2 6 7 5 , 0 1 . 4 4 3 , 2 2 3 , 0 
1 1 








1982 i 8 . 7 1 7 , 4 
1 





6 , 2 X 15,0X 
t 
- 0 , 9 X 1 
1 
14,1X1 
1983 1 9 . 0 4 9 , 9 5 9 4 , 5 3 5 5 , 8 9 5 0 , 3 52,3 1 . 0 0 2 , 6 11 
1 1 
t 
6 , 6 X ; 
i 
3 ,9X 10,5X 0,6X1 11,1X1 
1984 ; 9 . 4 7 0 , 3 6 3 4 , 0 278,4 9 1 2 , 4 183,5 
1 t 
1 . 0 9 5 , 9 11 6,7X1 
1 
2,9X 9,6X 1,9X1 11,6X1 
1 
1985 111.179,9 9 8 6 , 4 2 3 8 , 5 1 , 2 2 4 , 9 6 0 , 5 1 . 2 8 5 , 4 11 
í i 
1 
8 1 8 ' 1 ! 
1 




1986 1 1 5 . 7 3 5 , 5 
1 
1 . 2 3 6 , 7 3 0 6 , 6 1 . 5 4 3 , 3 5 6 , 6 , 1 . 5 9 9 , 9 1! 
i 1 
7,8X1 1,9X 9 , SX 0,4X1 10,1X1 
1987 
1 
! 1 7 . 5 9 4 , 8 1 . 6 8 8 , 2 1 4 6 2 , 1 2 . 1 5 0 ,3 2 8 0 , 4 í 2 . 4 3 0 , 7 ¡1 9,6X1 
I 
2,6X ¡ 12,2X 1,6X1 13,3X1 
1988 1 2 0 . 1 9 7 , 3 , 1 . 3 2 0 , 1 1 5 8 6 , 2 2 . 4 0 6,3 157,7 1 2 . 5 6 4 , 0 11 9,0X1 2 ,9X 1 11,9X 0,8X1 
1 I 
12,7X1 
FUENTE:CUENTAS NACIONALES, BANCO DE GUftTEHALA/SEGEPLAN 
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Cuarfro 7 
GUATEMALA: POBLACION, PRODUCID INTERNO BRUTO, INVERSION PRIVADA Y PUBLICA, 1 VALORES PER CAPITA { 1 9 7 8 , 1 9 9 3 ) . 
q u p i b 
M i l l o n e s de Q u e t z a l e s / P r e c i o s de 1958 1 I n d i c a d o r e s Per C a p i t a / P r e c i o B de 1958 
A;OS I POBLACION 
PIB 1 INV.PRIVAD, INV.PUBLIC INV.TOTAL P I 8 / P . C . I N . P R I . / P . I N . P U B . / P . ; IN.TOT.,'P. 
1978 6 . 4 5 2 . 5 0 8 2 . 8 6 0 ! 329 ' 106 , 435 443 51 16 ! 67 
1979 6 . 7 2 6 . 3 4 9 2.994 1 238 , 124 ¡ 412 445 43 18 1 
f 
61 
1980 6 . 9 1 6 . 3 3 1 3.106 148 371 449 32 21 I 54 
1981 7 . 1 1 9 . 4 3 3 3.127 202 199 401 439 28 28 1 56 
1982 7 , 3 2 9 . 7 1 9 3.016 , 193 159 357 411 27 22 • 49 
1983 7 . 5 4 8 . 2 1 3 2 . 9 3 9 152 105 257 339 20 14 34 
1984 7 . 7 7 5 . 4 3 4 2 . 9 5 3 155 79 234 380 20 10 30 
1985 7 . 9 6 3 . 3 4 7 2 . 9 2 5 159 62 221 367 20 3 28 
1986 8 . 1 9 4 . 9 9 9 2 . 9 4 0 166 61 227 359 20 7 28 
1987 e.434.224 3 . 0 3 2 186 76 262 359 22 9 31 
1983 8 . 6 B 0 . 9 6 7 3.138 188 86 274 361 22 10 32 
1989 8 . 9 3 5 . 2 8 6 3 . 2 4 8 211 97 308 364 24 11 34 
1990 9 . 1 9 7 . 3 5 1 3 . 3 7 8 220 109 329 367 24 12 36 
1991 9 . 4 6 7 . 0 2 8 3 . 5 3 0 247 124 371 373 26 ¡ 13 39 
1992 9 . 7 4 4 . 6 2 7 3.706 259 140 399 1 380 1 27 ¡ 14 ! 41 
1993 1 0 . 0 2 9 . 7 1 4 3 . 9 2 9 295 158 453 ¡ 392 ; 29 1 16 ! 45 
F u e n t e : Cuentas N a c i o n a l e s , Banco de Guateuala/SEGEPLAN. 
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Cuadro 8 
GUfiTEHALA: PRODUCTQ INTERNO BRUTO, INVERSION PRIVADA Y PUBLICA (1978,1993). 
Tasas de Crecimiento 
gupib 
A\OS ' 
Millones de Guetiales/Precios de 1958 Tasas de Crecimiento 
PTB INV.PRIVAD INV.PUBLIC INV.TOTAL PIB 1 INV.PRIVAD INV.FUBLICI INV.TOTAL 
1978 2.8è0 329 106 435 5,0 ' 11,2 (3,0)! 7,4 
1979 2.994 288 124 412 4,7 • (12,5) 17,0 ' (5,3) 
1900 3.106 223 148 371 3,7 ¡ (22,6) 19,4 ! (10,0) 
1981 3.127 202 199 401 0,7 ; (9,4) 34,5 ! 8,1 
1982 3.016 198 159 357 (3,5) (2,0) (20,1) (11,0) 
1983 2.939 152 105 257 (2,6) (23,2) (34,0) (28,0) 
1984 2.953 155 79 234 0,5 2,0 (24,8) (8,9) 
1985 2.925 159 62 221 (0,9) 2,6 (21,5) (5,6) 
I98i 2.940 166 61 227 0,5 4,4 (1,6) 2,7 
1987 3.032 186 76 262 3,1 12,0 24,6 15,4 
1988 3.138 188 36 274 3,5 1,1 13,2 4,6 
1989 3.248 211 97 308 3,5 12,2 12,8 12,4 
1990 3.378 220 109 329 4,0 4,3 12,4 6,8 
1991 3.530 : 247 1 124 : 371 ! 4,5 12,3 1 13,8 12,8 
! 1992 ¡ 3.706 259 ¡ 140 ! 399 1 ' 5,0 4,9 12,9 1 7,5 
1 1993 1 3.929 1 295' 1 158 1 453 1 ' 6,0 1 13,9 ! 12,9 : 13,5 
Fuente: Cuentas Naciofiaies, Banco de Guateiiiala/SESEPLAN. 
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5.5 EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROYECTOS Y EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES PUBLICAS 198 9 - 1 9 9 1 . 
170. En I n v e n t a r i o N a c i o n a l de P r o y e c t o s que se armó en SEGEPLAN 
c o n l a a y u d a d e l S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s , 
c o n t i e n e información p a r a e l G o b i e r n o C e n t r a l y p a r a l a 
m a y o r i a de l a s i n s t i t u c i o n e s d e s c e n t r a l i z a d a s d e l s e c t o r 
público g u a t e m a l t e c o . S i se compara l a información de 
inversión p r o g r a m a d a p a r a e l año 1989 d e r i v a d a de l a s 
u e n t a s Económicas d e l S e c t o r Público No F i n a n c i e r o , se 
podrá c o n s t a t a r que l o s p r o y e c t o s i n v e n t a r i a d o s r e p r e s e n t a n 
un monto c a s i e q u i v a l e n t e . 
171. A p e s a r d e l g r a n e s f u e r z o que se realizó p a r a c o m p l e t a r , en 
e s t a f a s e e l i n v e n t a r i o de p r o y e c t o s , éste t o d a v i a debe 
s e g u i r s i e n d o d e s a r r o l l a d o y c o m p l e t a d o p a r a c h e q u e a r que l a 
información que c o n t i e n e s e a v e r a z y c o n s i s t e n t e . 
172. Sean válidos e s t o s c o m e n t a r i o s p a r a señalar de que, a p e s a r 
de que l o s montos de inversión que c o n t i e n e e l i n v e n t a r i o 
s o n c o n s i s t e n t e s c o n l a s C u e n t a s Económicas, aún se 
r e q u e r i r i a de o t r a s r e v i s i o n e s p a r a t e r m i n a r de o t o r g a r l e 
t o t a l c o n f i d e n c i a l i d a d a l S i s t e m a . 
173. No o b s t a n t e l o a n t e r i o r , y c o n l a s a d v e r t e n c i a s d e l c a s o , 
l o s r e s u l t a d o s que se p r e s e n t a n en e s t a sección están 
b a s a d o s en l a información de p r o y e c t o s r e u n i d a en e l S i s t e m a 
de Información de P r o y e c t o s . Los l i s t a d o s d e t a l l a d o s se 
p u e d e n e n c o n t r a r en e l Anexo 3 de e s t e documento. 
174. E l I n v e n t a r i o N a c i o n a l de P r o y e c t o s , p r e p a r a d o en e l marco 
d e l C o n v e n i o BID/SEGEPLAN/ILPES, a l 12 de a b r i l de 1989, 
c o n t e n i a 824 p r o y e c t o s de inversión, d i s t r i b u i d o s de l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
a) 272 p r o y e c t o s en f a s e de preinversión; 
b) 516 p r o y e c t o s en f a s e inversión o de ejecución; y 
c) 36 p r o y e c t o s en f a s e de operación. 
175. En e l C u a d r o 9 se p r e s e n t a un resumen de l o s P r o y e c t o s en 
Ejecución d e l S e c t o r Público c l a s i f i c a d o s p o r s e c t o r e s 
económicos. De a c u e r d o a e s t a información, se puede o b s e r v a r 
que l o s 516 p r o y e c t o s t e n i a n uns c o s t o de inversión t o t a l de 
Q 4,528 m i l l o n e s , de l o s c u a l e s se h a b i a n d e s e m b o l s a d o tan 
sólo Q 1692 m i l l o n e s . 
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Cuadro 9 
BUATEMftLA: PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1989-1991 
RESUMEN DE PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 
EN FASE DE INVERSION 
POR SECTOR ECONOMICO 
(Miles de Quetzales) 
Pre589 
COSTO TOTAL ACUMULADO 1988 PRESUPUESTO 1989 POR DESEMBOLSAR 
SECTORES Wn/Píínv 
Miles Q l Miles Q ; 7. Miles Q ¡ 7. Miles 0 1 ï 
0 1 . ADMINISTRACION 28 3 0 . 0 9 9 0,7X 1.784 
1 
l 
! 0,17. 14.165 
1 
î 
1 1,2X 14.150 ! 0,9X 
0 2 . DEFENSA á 313.604 6,9X 233.152 1 16,7;Í 29.101 1 2,57. 
t 
1 .351 1 0,17. 
f 








2 6 . 7 3 3 1 1 ,6X 
04. VIVIENDA 6 91.077 2,07. 13.136 
1 




3 1 . 8 7 3 ¡ 1 ,9X 
1 
0 5 . MINERIA 2 14.817 O,3;Í 11.928 1 0,77. 1.720 
! 
; 0,17. 1.169 
l 
: o,iz 
Oé. AGRICOLA 69 636.517 14,17. 174.654 
i 




2 4 3 , 3 6 3 1 14,7X 
j 
07. INDUSTRIA 2 3.120 O,I;Í 2.646 1 0,27. 474 1 o,ûï 
i 
0 1 0,07. 
0 8 . TURISMO 0 0 0,07, 0 ! 0,07. 0 1 0,07. 
1 
0 ! 0,07. 
1 
0 9 . TRANSPORTE 106 1 . 0 3 8 . 7 1 3 22,97. 31.764 
1 
1 1,97. 311.424 
1 
1 26,4X 6 9 5 . 5 2 5 
t 
! 4 2 ,OX 
1 
10. COMUNICACION 24 333.742 7,47. 14.247 ! 0,87. 
1 
161.860 ! 13,77. 157.635 
t 
1 9 ,5X 
11. ENERGIA 11 1.170.417 25,87. 1 . 0 0 4 . 1 0 0 
1 
1 5 9 , 3 Ï 
1 
72.431 1 6,1?. 9 3 . 8 8 6 ¡ 5,7X 
12. SALUD 85 6 2 3 . 2 0 5 13,87. 93.773 
1 
1 5,57. 2 0 4 . 2 0 5 1 17,37. 
1 
325.227 1 19,6X 
1 
13. TRABAJO 8 3.074 0,17. 1.346 ! o,n 
1 




i 0 ,0X 
14. EDUCACION 101 173,030 3,87. 40.317 ! 2,4Í: 
1 1 
67.544 1 5,77. 6 5 . 1 6 9 1 3 , 9 X 
TOTAL 516 4 . 5 2 7 , 9 3 9 1 0 0 ,OX 1 . 6 9 2 . 3 4 7 1100,0?, ' 1 .178.801 1100,07. 1 . 6 5 6 . 7 9 1 I100,OX 
Fuente: SEGEPLAN, Sistema de Información de Proyectas. 
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176. Según e s t e mismo c u a d r o , l a inversión pública p r o g r a m a d a 
p a r a 1989 a s c e n d i a a c e r c a de Q 1,179 m i l l o n e s , que de 
m a t e r i a l i z a r s e s i g n i f i c a r l a un enorme i n c r e m e n t o c o n 
r e s p e c t o a l año a n t e r i o r . E s t o d a r l a l u g a r a i n v e r s i o n e s de 
a r r a s t r e de v a l o r e s a p r o x i m a d o s de Q 974 m i l l o n e s y de Q 381 
m i l l o n e s , p a r a l o s años 1990 y 1991, r e s p e c t i v a m e n t e . 
177. L a distribución s e c t o r i a l de l a inversión t o t a l f a v o r e c i a 
a m p l i a m e n t e a l s e c t o r energía que c o n c e n t r a b a c a s i un 26% de 
l a misma. S i n embargo, l a mayor p a r t e de e s t o s montos y a se 
habrían e j e c u t a d o , quedando p o r i m p l e m e n t a r una proporción 
muy pequeña de e l l o s a p a r t i r de 1989. Los o t r o s s e c t o r e s 
que tenían una a l t a participación en e l c o s t o t o t a l de l o s 
p r o y e c t o s en ejecución, e r a n t r a n s p o r t e , a g r i c o l a y s a l u d , 
en e s e mismo o r d e n de i m p o r t a n c i a . - ' - ^ 
178. En e l C u a d r o 10, p o r o t r a p a r t e , se p r e s e n t a un re s u m e n c o n 
l a distribuión s e c t o r i a l de l o s p r o y e c t o s en preinversión. 
Se puede o b s e r v a r que e l monto t o t a l p r e s u p u e s t a d o p a r a l o s 
263 p r o y e c t o s que se c l a s i f i c a n , ^ a s c i e n d e a Q 11,335 
m i l l o n e s , de l o s c u a l e s una a l t a proporción l a c o n c e n t r a 
n u evamente e l s e c t o r energía ( e l 5 7 . 3 % ) . 
179. De l o s 263 p r o y e c t o s en preinversión, más de l a m i t a d ( 1 3 5 ) 
se e n c u e n t r a n en e t a p a de p e r f i l , p oco menos de un t e r c i o 
están en p r e f a c t i b i l i d a d , y t a n sólo poco más d e l 10% están 
en f a c t i b i l i d a d o l i s t o s p a r a ejecución. En e s t a última 
clasificación se e n c u e n t r a n un g r a n número de p r o y e c t o s de 
v i v i e n d a p a r a l o s c u a l e s no está muy c l a r o que p e r t e n e z c a n a 
e s t a categoría. 
180. De l o s 41 p r o y e c t o s de energía en preinversión t a n sólo 7 
están en p e r f i l l o que estaría i n d i c a n d o l a mayor c a p a c i d a d 
d e l s e c t o r p a r a p r e p a r a r y c o n s e c u e n t e m e n t e t e n e r 
a r g u m e n t o s , y a s e a técnicos o de f a l t a de c o m p e t e n c i a de 
O t r o s s e c t o r e s , p a r a i m p l m e n t a r s u s i n v e r s i o n e s . 
^ • ^ E l s e c t o r s a l u d c o n t i e n e a l s u b s e c t o r de s a n e a m i e n t o que 
es e l que t i e n e l a mayor proporción de e s t a s i n v e r s i o n e s . 
•'••^El número d i f i e r e en 9 p r o y e c t o s r e s p e c t o a l o s 272 
p r o y e c t o s en preinversión que se señalaba que contenía e l 
I n v e n t a r i o . E l l o s e d e b e a que e l l o s s o n E s t u d i o s 
Básicos que se e n c u e n t r a n en ejecución, razón p o r l a c u a l , a 
p e s a r de s e r p a r t e de l a preinversión, no a p a r e c e n en e s t e 
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181. E l C u a d r o 10 e s , s i duda, un r e f l e j o de l a situación de l a 
preinversión en e l país. S i se u t i l i z a r a como c r i t e r i o de 
jerarquización e l g r a d o de a v a n c e en l o s e s t u d i o s de l o s 
p r o y e c t o s l a s d e c i s i o n e s de asignación de r e c u r s o s podrían 
s e r muy s e s g a d a s y poco r e p r e s e n t a t i v a s de l a s a s p i r a c i o n e s 
de d e s a r r o l l o que e l país se h a y a p r o p u e s t o . 
182. En e l C u a d r o 11 se p r e s e n t a un resumen de l o s p r o y e c t o s de 
inversión en ejecución, a l o s c u a l e s se l e s v a a g r e g a n d o l a 
preinversión p r o g r a m a d a p o r e t a p a s , p a r a t e n e r una p a u t a de 
comparación c o n l a s p r o y e c c i o n e s que se p l a n t e a b a n en l a 
sección 5.3. Como se puede a p r e c i a r l a inversión p r o g r a m a d a 
p a r a 1989 sobrepasaría l a que s e e s t i m a b a en l a s 
p r o y e c c i o n e s . 
183. L a inversión de a r r a s t r e de 1990 dejaría un pequeño margen 
de programación, que se podría c o m p l e t a r s i se i n c o p o r a r a n 
t o d o s l o s p r o y e c t o s que se supone que están l i s t o s p a r a 
ejecución. P a r a 1991, e l margen sería mayor y en e s e c a s o 
habría que r e c u r r i r a p r o y e c t o s que i n c l u s o están en l a 
e t a p a de p e r f i l . 
184. Lo que i n t e r e s a d e s t a c a r es que, en p r i n c i p i o , c o n l o s 
p r o y e c t o s en preinversión d i s p o n i b l e s se podría h a c e r un 
e j e r c i c i o de programación en l a m e d i d a que l o s montos 
p r e s u p u e s t a d o s s o n s u p e r i o r e s a l o s márgenes p a r a asignación 
de n u e v a s i n v e r s i o n e s . No o b s t a n t e e l l o , l a información que 
l o s p r o y e c t o s c o n t i e n e n es i n s u f i c i e n t e como p a r a que e s t e 
e j e r c i c i o p u d i e r a t e n e r l a v a l i d e z n e c e s a r i a p a r a 
i m p l e m e n t a r l o . 
185. A d i c i o n a l m e n t e , no es c l a r o que estén t o d o s l o s p r o y e c t o s 
que deberían e s t a r s i se q u i e r e s e r c o n s e c u e n t e c o n e l 
p r i n c i p i o de que l a identificación de p r o y e c t o s d e b i e r a 
r e s p o n d e r a l o s o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o que se h a y a n 
d e f i n i d o . Y, aún cuando e s t u v i e r a n , no es c l a r o que e l l o s 
h a y a n s i d o f o r m u l a d o s r e s p e t a n d o t o d o s l o s p r i n c i p i o s que 
s o n n e c e s a r i o s p a r a a r r i b a r a una decisión p r e l i m i n a r . 
186. Se d e s p r e n d e de t o d o l o e x p u e s t o que p a r a a p r o v e c h a r e l 
S i s t e m a de Información de P r o y e c t o s en t o d a s u i n t e n s i d a d 
será n e c e s a r i o y u r g e n t e f o r t a l e c e r c o n s i d e r a b l e m e n t e e l 
p r o c e s o de preinversión n a c i o n a l . 
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Cuadra 11 
GUATEMALA: PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1989-1991 
RESUMEN DE PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 
EN FASE DE INVERSION 
POR SECTOR ECONOMICO 
(Miles de Quetzales) 
P i p 
PROYECTOS I COSTO TOTAL ! ftCUM.1988 1989 1990 1991 1992 y + 
cprTnpcrc „ 1 
No. 7. 1 M i l e s Q 1 X 1 M i l e s Q M i l e s S M i l e s Q M i l e s 8 M i l e s Q 




0 1 . A d m i n i s t r a c i ó n 28 5,47.! 3 0 . 0 9 9 1 0 ,7X! 1.784 14.165 13.694 228 228 
0 2 . Defensa 6 l , 2 ï i 313.604 1 6,9X1 283.152 29.101 1.351 0 0 
0 3 . F i n a n c i e r o 68 13,27.! 9 6 . 5 2 4 1 2 , I X ! 19.500 50.291 13.483 13.250 0 
0 4 . V i v i e n d a 6 1,27.1 91.077 1 2,0X1 13.136 4 6 . 0 6 8 31.873 0 0 
0 5 . M i n e r i a T X 0,47.1 14.817 i 0,3X1 11.928 1.720 1.169 0 0 
0 6 . A g r i c o l a 69 13,47.1 636.517 1 14,1X1 174.654 221.100 149.174 6 3 . 7 5 2 27.837 
07. I n d u s t r i a 2 0,47.1 3.120 ! 0,1X1 2 . 6 4 6 474 0 0 0 
0 8 . Turismo 0 0,07.1 0 ! 0 , 0 X ! 0 0 0 0 0 
0 9 . T r a n s p o r t e 106 20,57.1 1 . 0 3 8 . 7 1 3 ! 22,9X1 31.764 311.424 3 9 2 . 3 9 8 166.556 136.571 
10. C o m u n i c a c i ó n 24 4,77.! 333.742 ! 7 ,4X! 14.247 161.860 105.934 49.971 1 ,730 
ü . E n e r g i a 11 2,17.1 1 .170.417 1 T E avi 1 ¿. >.', D ;> 1 1 . 0 0 4 . 1 0 0 72.431 5 0 . 7 8 3 17.715 2 5 . 3 3 8 
12. S a l u d 85 16,571 623.205 ! 13,8X! 93.773 204.205 154.572 6 5 . 0 3 0 105.625 
13. T r a b a j o 8 1,6X1 3.074 í 0,1X1 1 .346 1,518 105 105 0 
14. E d u c a c i ó n 101 19,67.1 
1 1 
r 
173.030 1 3,8X1 
> i t 1 
I 1 
40.317 67.544 59.407 4.119 1 . 6 4 3 
SUB-TOTAL 516 
> 
100,0X1 4 . 5 2 7 . 9 3 9 
t 1 






04. V i v i e n d a 15 1 57,7X 
1 
76.177 1 3 5 , i X 0 0 76.177 0 0 
0 6 . A g r í c o l a 5 1 19,2X 31.006 ! 37 ,3X 0 0 2 6 . 9 3 3 2 9 . 0 7 3 2 5 . 0 0 0 
11. E n e r g i a 6 1 2 3 , I X 
! 1 
' 
5 9 . 9 9 3 1 2 7 , 6 X 0 2 . 3 7 9 37.646 19,694 274 
S Ü B - T O T A L 26 
1 
1100,OX 217.176 110O,0X 0 2.379 140.756 48.767 25.274 
TOTAL ! I 1 1 1 I 1 1 1 
INVER.+LIS.EJEC. 1542 1100,0X1 4 . 7 4 5 . 1 1 5 1100,0X11.692.347 11 .184.280 11.114.699 I 429.493 1 3 2 4 . 2 9 6 
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Cuadro 11 
GUATEHALAî PROSRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1989-1991 
RESUMEN DE PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 
EN FASE DE INVERSION 
POR SECTOR ECONOMICO 
(Miles de Quetzales) 
Pip 
SECTORES 
PROYECTOS COSTO TOTAL ACUM.1988 1989 1990 1991 1992 y + 
No. 1 7. 
1 











5 ! 17,27. 
1 1 3,47. 
5 I 17,2"¿ 
9 i 31,07. 
4 ¡ 13,87. 















































29 1100,07. 5,525.392 100,Oï 95,358 16,086 292.154 250.633 4.871.161 
TOTAL I ¡ I ! ! I 1 í I 









06. Agricola 52 1179,3X 201,003 3,6X 0 0 75.506 
i 
57.375 1 68.122 
07. industria 1 i 3,4X 19,900 0,4X 0 0 2.700 4.000 1 13.200 
11. Energia 19 ! 65,5X 1.385.961 25, IX 0 30 19.655 77.940 11.288.336 
14. Educación 1 1 3,4X 
1 
1 





1100,OX 1.618,580 100,OX 0 30 100.347 142.391 11.375.812 
1 TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 I i ' 
lINV+LEJ+FACTfPREF 1644 1100,0X111.889.087 1100,0X11.787.705 11.200.396 11.507.200 1 822.517 16.571.269 1 
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Cuadro 11 
GUATEMALft: PROGRAHA DE INVERSIOMES PUBLICAS 1989-1991 
RESUMEN DE PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO 
EN FASE DE INVERSION 
POR SECTOR ECONOMICO 
(Miles de Quetzales) 
Pip 
PROYECTOS 1 COSTO TOTAL ACUM.1988 1989 1990 1991 1992 y + 
Î 3 t L f unto 
No, 7, ! Miles Q 1 X 
I 










1 0,1X 0 0 2.628 174 582 
03. Financiero 1 0,7X1 4.887 1 0,1X 0 0 2.444 2.443 0 
04. Vivienda 4 3,0X1 1.272.000 1 32,OX 0 0 305.230 305.280 661.440 
05. Mineria 4 3,0X1 9.708 1 0,2X 0 0 5.461 2.447 1.800 
06. Agricola 26 ' 19,3X! 167.663 1 4,2X 0 4.350 67.742 57.703 37.868 
07, Industria 1 í. 1,5X1 5.726 1 0,1X 0 0 2.370 2.856 0 
08. Turismo 10 , 7,4X1 340.479 ; 8,6X 0 0 12.975 121.550 205.954 
09. Transporte 24 ¡ 17,8X! 456,461 1 11,5X 0 0 217.243 148.108 91.110 
10. Comunicación 12 1 8,9X1 1.003.969 ! 25,3X 0 0 21.159 123.890 858.920 
11. Energia 7 1 5,2X! 133,580 1 3,4X 0 352 25.302 26.658 81.268 
12. Salud 25 1 18,5X1 412.643 1 10,4X 0 0 103.676 93.262 215.705 
13. Trabaio 1 1 0,7X1 515 ! 0,0X 0 0 515 0 0 
14. Educación 18 ! 13,3X! 162.828 ! 4, IX 0 0 45.376 27.739 89.713 
SUB-TOTAL 135 
t " - - , 
I100,0X¡ 3.973,863 !100,0X 0 4.702 812.671 912.130 2.244.360 
TOTAL I 1 1 1 I 1 î 1 i 
1INV+LEJ+FAC+PF+PER1779 1100,0X115.862.950 1100,0X11.787.705 11.205.098 12.319.871 11.734.647 18.815.629 
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ANEXO 1 
Ffll M X ft I ^ L f l S V M K M U S r > E L 
e i S X E M f t BE I MEOFIMfi C I O M DE FMOVECXOS 
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Lfi o rEHflciow O E : F I £ : M C : : I A 1. D E L 
EL SISTEMA COMPUTACIONAL HA SIDO DISEÑADO COMO PARA DAR 
UN SEGUIMIENTO COMPLETO A LOB PROVECTOS DE INVERSION EN 
LAS DISTINTAS FASES DE SU CICLO DE UIDA, ESTO ES EN LAS 
FASES DE r* R E I H U E IR B I D H , I N U E R B I O N 
V D F ^ E R P i C I D N . 
PARA QUE EL SISTEMA PUEDA SER APROVECHADO EN TODO SU 
POTENCIAL REQUIERE SER ALIMENTADO CONSTANTEMENTE POR LAS 
DISTINTAS ENTIDADES SECTORIALES V REGIONALES DEL SECTOR 
PUBLICO. EN ESTE SENTIDO. SI BIEN LA INFORMACION SE 
CENTRALIZA EN SEGEPLAN. PARA ALIMENTAR EL PROCESO DE 
TOMA DE DECISIONES. SU OPERACION V MANTENIMIENTO DEBE 
SER DESCENTRALIZADO. 
POR LO TANTO, PARA QUE EL SISTEMA OPERE EFICAZMENTE BE 
REQUIERE SU INSTITUCIONALIZACION V LA CLARA DELIMITACION 
DE LAS INSTANCIAS EN LAS CUALES SE DEBE DECIDIR CUANDO UN 
PROVECTO PASA DE UNA FASE A OTRA, O EN QUE MOMENTO SE 
DEBE POSTERGAR O ABANDONAR SU EJECUCION. 
ACTIVANDO EL S I S T E M A C D M F U T ñ C I O N O L 
BE ACCEDE AL M E N U P? I N C I F ñ L . ESTA PANTALLA. 
QUE SE PRESENTA EN LA PAGINA SIGUIENTE, COMUNICA AL 
USUARIO O EJECUTIVO DE GOBIERNO CON LAS PRINCIPALES 
OPCIONES DEL SISTEMA. 
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M E N U m I M C I r»r» L 
1. INGRESO/ACTUALIZACION DE DATOS 
2. CONSULTA DE ANTECEDENTES 
3 . EMISION DE INFORMES 
4 . TABLAS DEL SISTEMA 
B. SALIDA DEL SISTEMA 
Opr îMa e l nuMero de l a o p c i ó n d e s e a d a 
DEL MENU PRINCIPAL LAS PRINCIPALES OPCIONES QUE LE 
INTERESARAN A LOS EJECUTIVOS DE GOBIERNO SERAN LAS QUE 
APARECEN ENMARCADAS. 
SI SE OPRIME LA TECLA DEL NUMERAL 2 ELIGIENDO LA OPCION 
C O M S U L X f l I>E fi M X E C E I > E M X E S 
SE DESPLEGARA LA PANTALLA CON EL MENU CORRESPONDIENTE QUE 
SE PRESENTA EN LA PAGINA SIGUIENTE. 
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M E M 1J P Ft I M C i m 1. 
1. INGRESO/ACTUALIZAcioN D E D A T O S 
CONSULTA DE A N T E C E D E N T E S 
3. EHISION DE INFORMES 
4. TABLAS DEL SISTEMA 
0. SALIDA DEL SISTEMA 
S i e X E M ñ 1> E I M E O n M n C I OM D E JPFIOVECXOS 
MENU I>E SELECCION PARA CONSULTA DE ANTECEDENTES 
1. ANTECEDENTES BASICOS 
2. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
3. EVALUACION E IMPACTOS 
4. FINANCIAMIENTO V PROGRAMACION 
5. CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 
6. DESEMBOLSOS 
7. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION 
8. EVALUACION DE UN PROYECTO 
e. RETORNO 
Oprima el nuMero de l a opción deseada 
TODOS LOS PROYECTOS, PROGRAMAS O ESTUDIOS BASICOS QUE SE 
ESTEN IDENTIFICANDO O DESARROLLANDO EN EL SECTOR PUBLICO 
GUATEMALTECO PODRAN SER CLASIFICADOS Y ANALIZADOS SEGUN 
ESTA PROPUESTA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION. LA MISMA, 
SIN EMBARGO, PODRA SER AJUSTADA, AMPLIADA O MODIFICADA. 
SEGUN SEAN LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, TODA VEZ QUE 
SEA NECESARIO. 
TODOS LOS PROYECTOS DEBERAN CONTENER COMO INFORMACION 
MINIMA LA RELATIVA A ANTECEDENTES BASICOS, BOLETA QUE 
ADEMAS CORRESPONDE A LA DE SU INGRESO AL SISTEMA. 
A MEDIDA QUE UN PROYECTO PASA DE PERFIL A FACTIBILIDAD. O 
A EJECUCION. IRA REUNIENDO MAS INFORMACION LA MISMA QUE 
SE PODRA CONSULTAR EN LAS OPCIONES RESPECTIVAS. 
CUALQUIERA QUE SEA LA OPCION QUE S E SELECCIONE EL SISTEMA 
PRIMERO PREGUNTARA EL NUMERO DEL PROYECTO RESPECTO AL 
CUAL SE ESTA CONSULTANDO, COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA 
SIGUIENTE. 
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CONSULTA DE ANTECEDENTES 
D i g i t e e l Código del Proyecto c o r r e s p o n d i e n t e , 
y de ENTER 
154 
Para a c t i v a r l o s coMandos, antes de i n g r e s a r un Nuwero de Proyecto, 
oprima ENTER. 
ESTA PANTALLA APARECERA CADA UEK «UE SE SELECCIONE UNA 
DE LAS OPCIONES DEL MENU "CONSULTA DE ANTECEDENTES" 
V SU PROPOSITO ES IDENTIFICAR EL PROYECTO RESPECTO AL 
CUAL SE DESEA CONSULTAR. 
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M E M U 
1. INGRESO/ACTUALIZACION DE DATOS 
2. CONSULTA DE ANTECEDENTES 
3.EMISION DE INFORMES 
4. TABLAS DEL SISTEMA 
e. SALIDA DEL SISTEMA 
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S I S X E M f i Ü E I M E O H M f t C l O M » E F M O V E C T O S 
S E G E T » L ¿ * M 
M E N U S E L E C C I O N C f t X E Q O W I f t ü E I N F O R M E 
11- ANTECEDENTES DE LOS : PROYECTOS 
2 . PROGRAMACION DE LA INVERSION 
3 . RETORNO 
OprJMa e l nuMero de l a o p c i ó n d e s e a d a 
SI DEL MENU PRINCIPAL S E SELECCIONA LA OPCION NUMERO 3 
E M I S I O N Ü E I N E O I ^ M E S . S E DESPLEGARA LA 
PANTALLA " MENU DE SELECCION ¿ E CATEGORIAS ", QUE S E 
PRESENTA MAS ARRIBA. 
i 
LA PRIMERA OPCION DE ESTE MENU. QUE APARECE ENMARCADA. SE 
REFIERE A LA OBTENCION DE INFORMES RELATIVOS A LA RECUPE-
RACION ESCRITA DE LOS ANTECEDENJTES DE LOS PROVECTOS, ORDE-
NADOS SEGUN UNA S E R I E DE CRITERIOS QUE S E CONSIDERAN LOS 
MAS COMUNES PARA LOS USUARIOS D]^L SISTEMA. 
AL ESCOGER LA OPCION NUMERO 1 DEL MENU DE SELECCION DE 
CATEGORIAS S E ACCESA A LA PANTAJLLA QUE SE PRESENTA EN LA 
PAGINA SIGUIENTE Y QUE SE REFlkRE A DISTINTOS TIPOS DE 
INFORMES DE ANTECEDENTES QUE PUEDE EMITIR EL SISTEMA. 
I 
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S I S T E M A I>E I MEOHM A O I OM » E P R O V E C T O S 
S E C E F L A M 
HENU DE SELECCION DE INFORMES DE ANTECEDENTES 
1. LISTADO DE PROVECTOS 
2. EMISION DE BOLETAS 
3 . CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO 
4 . DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0 . RETORNO 
Oprima e l nuMero de l a opción deseada 
LOS INFORMES QUE SE PUEDEN OBTENER AL SELECCIONAR CADA 
OPCION SE PRESENTAN EN LAS PAGINAS SIGUIENTES. 
LA OPCION L I B T f t I > 0 D E P Fi O V E C T O B SE 
REFIERE A UNA RELACION DE LOS PROVECTOS. IDENTIFICADOS 
CON SU NUMERO V NOMBRE ABREVIADO, EN LA QUE SE MUESTRAN 
LOS DATOS QUE SON CONSIDERADOS RELEVANTES PARA UN CONJUN-
TO DE ELLOS. LOS LISTADOS SE PRESENTAN POR B E C T D Ft 
E C O N O M I C O , I N S T I T U C I O N F í E B F ^ D N -
B A B L E , I N S T I T U C I O N FIN«=tNCIEFÍI=». 
LA OPCION E M I S I O N r>E B O L E T A S CORRES-
PONDE A UNA HOJA POR CADA PROVECTO EN LA QUE SE REGISTRAN 
TODOS LOS DATOS ALMACENADOS PROVENIENTES DE LOS FORMULA-
RIOS DE PROVECTOS. LAS BOLETAS TAMBIEN SE PUEDEN OBTENER 
POR P R O V E C T O , B E C T O F Î E C O N O M I C O , 
I N S T I T U C I O N F Í E B F > O N B f t B L E E 
I N S T I T U C I O N F I N A N C I E F Í f t . 
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c o N u E N I D S D E F I H A N C I ft M I E M T O 
ES LA TERCERA OPCION DE ESTE MENU, Y EN ESTOS INFORHES 
SE PUEDEN ENCONTRAR LOS DATOS CONSIDERADOS RELEVANTES EN 
LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON AGENCIAS DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO. LOS INFORMES DE CONVENIOS PUEDEN SER OBTENIDOS 
F>DFÍ B E C T D F t E C O N O M I C O V F O R 
I N S T I T U C I O N F I N A N C I E R A . 
D I S T R I B U C I O N G E O C3iR A F I C A , ESTA 
CATEGORIA DE INFORME CORRESPONDE A UNA RELACION DE LOS 
PROVECTOS, IDENTIFICADOS CON SU NUMERO V NOMBRE ABREVIADO, 
EN LA QUE SE MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LA INVERSION 
TOTAL POR LOCALIDAD GEOGRAFICA. MUNICIPIO, DEPARTAMENTO 
V REGION. ESTOS INFORMES PUEDEN SER OBTENIDOS POR 
S E C T O R E C O N O M I C O V R E G I O N . 
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S I S T E M A Ü E I M E O H M A C I O M » E P R O V E C T O S 
S E O E F L A M 
M E M U S E L E C C I O M C A T E G O R I A ü E I N F O R M E 
1, ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS 
{ 2 . PROGRAMACION DE LA INVERSION 
3. RETORNO 
O p r J M a e l nuMero de l a opción d e s e a d a 
AL SELECCIONAR LA OPCION F IR D GF? A M A C I D H E>E 
L 1=1 I N V E J R S I O N SE OBTIENE INFOMACION RELATIVA 
A LOS FLUJOS DE DESEMBOLSOS INDIVIDUALES PROGRAMADOS DE 
ACUERDO A DIFERENTES CRITERIOS, SEPARADOS ENTRE LOS PRO-
YECTOS qUE ESTAN EN FASE DE PREINVERSION Y AQUELLOS QUE 
ESTAN EN FASE DE INVERSION. 
LA PROGRAMACION DE LA INVERSION SE PUEDE OBTENER POR 
B E C T D R E C D H O M I C D V F*OR I N S T I -
T U C I O N R E B R D N B A B L E . 
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SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
INVENTARIO NACIONAL DE PROYECTOS 
FORMULARIO 01: ANTECEDENTES BASICOS (1/2) 
A. IDENTIFICACION 










METAS: Productos 1 
Cantidad 1 
Unidad Medida 1 






TIPO OE PROYECTO: *( 
SECTOR Y SUB SECTOR ECONOMICO: ( 
SITUACION: Fase:*( ) Etapa: *( 
J G. PROCESO: *( 
Estado Avance: *( 
{*) Seleccione una de las operaciones descritas al pie de la página 2/2. 
Pre Inversión 
Fecha de Inicio (Mes/Afto); ( / ) 










DISTRIBUCION DE LOS COSTOS EN MILES DE QUETZALES: 
Pre Inversión Inversión Total 
Componente Nacional: 
Componente Importado: 
T O T A L : 

























FORMULARIO 01: ANTECEDENTES BASICOS (2/2) 






_ J _ J 











FUENTES DE INFORMACION: 
Informante/ Nombre Informe 
( 
( 












/ Vacunación / 




/ Equ pamiento 
/ Hab litación 
/ Alimentación 










' ! ) 































Perfil / Pre Factibilidad 
Listo para Ejecución. 
Ejecución. 
Factibilidad / 
/ Puesta en Marcfia 
Perfil / Elaboración 
Iniciada / Finaiizacjla 
Operación Plena. 
/ Terminado. 
/ Suspendida Abandonada. 
NOMBRE RESPONSABLE EN SEGEPLAN: Fecfia: 
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SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
INVENTARIO NACIONAL DE PROYECTOS 
FORMULARIO 02: EVALUACION E IMPACTO 
IDENTIFICACION: 
Proyecto: ( 
B. VALOR DE LA PRODUCCION EN UN A Ñ O NORMAL DE OPERACION EN MILES DE Q. 
Materias Primas: 
Sueldos y Salarios: 
Otros Costos de Operación; 
Beneficios y otros Excedentes: 
T O T A L 
GENERACION DE EMPLEO DIRECTO EN PUESTOS DE TRABAJO POR A Ñ O 
Preinversión Inversión Operación 
Calificado: ( ) ( ) ( 
No Calificado: ( ) ( ) ( 
D. GENERACION, AHORRO O CONSUMO DE DIVISAS EN UN A Ñ O NORMAL DE OPERACION: 
EN MILES DE US$ 
Nuevas Exportaciones: ( ) + 
Sustitución Importaciones: { ) + 
Remesas, Materias Primas y otras Importaciones: ( ) -
BALANCE NETO: ( ) 
E. POBLACION BENEFICIADA DIRECTAMENTE POR EL PROYECTO EN OPERACION NORMAL: 
Miles de Personas; ( ) 
INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION: 
FINANCIERA 
Valor Actual Neto (VAN), en Miles de O.: ( ) 
Tasa de Interés usada en el cálculo del VAN % : ( ) 
Tasa Interna de Retorno (TIR), en % : ( ) 
ECONOMICA 
NOMBRE RESPONSABLE EN SEGEPLAN: Fecha; (__/__/__ 
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SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL 
INVENTARIO NACIONAL DE 
DE PLANIFICACION ECONOMICA 
PROYECTOS 











Sub Total Financiamiento Interno: 
E X T E R N O 
Agencia Financiera 1 
Agencia Financiera 2 
Agencia Financiera 3 
Agencia Financiera 4 
Agencia Financiera 5 
Sub Total Financiamiento Extero: 






Tipo de Cambio (Cp./US$) 
PROGRAMACION FINANCIERA GLOBAL: 
Fecha de Programación: 
Acumulado al A ñ o 00 19 
A ñ o 01 19 
A ñ o 02 19 
A ñ o 03 19_ 
A ñ o 04 19 . 
A ñ o 05 19 
NOMBRE RESPONSABLE EN SEGEPLAN: Fecha: / / 
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SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
INVENTARIO NACIONAL DE PROYECTOS 




Nombre Institución Financiera: 
N ú m e r o del Contrato: 
Fecha del Convenio: ( / i 
Monedas de Convenio: 
Monto en Miles Monedas Convenio: 






















( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) í ) í ) ( ) 











NOMBRE RESPONSABLE EN SEGEPLAN: Fecha: 
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S E C R E T A R I A G E N E R A L DEL C O N S E J O NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
INVENTARIO NACIONAL DE P R O Y E C T O S 
FORMULARIO 05: D E S E M B O L S O S DEL PERIODO 




PERIODO DE REVISION 
Desde (d/m/a): ( / / Hasta (d/m/a): / 
D E S E M B O L S O S E F E C T U A D O S AUTORIZADOS POR LA D.T.P. 
Fectia Miles Quezales 
) 
) 
D. SOLICITUDES DE D E S E M B O L S O A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES: 
Rna noiera Convenio Fectia Miles de US$ 
.J 
N O M B R E R E S P O N S A B L E EN S E G E P L A N : Fecha; { / / 
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( / / 
Tasa Anual 
S E C R E T A R I A G E N E R A L DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
INVENTARIO NACIONAL DE P R O Y E C T O S 
FORMULARIO 06: S E G U I M I E N I Í O DE LA INVERSION 
A. IDENTIFICACION: 
Proyecto: ( 
B. SITUACION DE LA EJECUCION AL: 
Fecha Efectiva de Inicio de la Ejecución; 
Fecha Esperada de Término de la Ejecución 
Avance Físico de la Ejecución (%) 
Avance Financiero de la Ejecución (%): 








D. P R O B L E M A S D E T E C T A D O S : 
Financieros; [ 
: i 
( / ) 
( /_ ' ) 
( ) 
( ) 
T é c n i c o s ; ; 
Logíst icos; 
Políticos;: 
N O M B R E R E S P O N S A B L E EN S E G E P L A N ; Fecha; (__/__/ 
ANEXO 
L I S X f i ü O 1>E LOS r»MOWEC:XOS I>E IMUEHSIOM 
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R E S U M E N V L I S T A D O DE 
P R O Y E C T O S EN P R E I N U E R S I O N 
Paoe No. 1 
01/01/80 
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SLlflTEHALA : PROSRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 19911 
RESUMEN DE PROYECTOS EN PREINVERSION <— SECTOR/ETAPA —> 










n SECTOR ADMINISTRAC. 
t ETAPA : PERFIL 
t Subsubtotal î 









tt SECTOR FINANCIERO 
t ETAPA : PERFIL 
* Subsubtotal t 
tt Subtotal tt 
4887 O O 2444 2443 O 
4887 O O 2444 2443 O 
tl SECTOR VIVIENDA 
» ETAPA : FACTIBILIDAD 
t Subsubtotal » 
79309 O 33756 12906 32647 
f ETAPA : LISTO P/EJEC 
t Subsubtotal t 
76177 O 76177 
t ETAPA : PERFIL 
* Subsubtotal » 
tí Subtotal tt 
1272000 O O 305280 305280 661440 
1427486 O O 415213 313186 694087 
tt SECTOR MINERIA 
t ETAPA : ELABORACION 
t Subsubtotal t 
2436 O 1696 150 590 
t ETAPA : FACTIBILIDAD 
t Subsubtotal î 
132 132 
t ETAPA : PERFIL 
Paqe No. 2 
01/01/80 
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GUftTEHALft : PROSRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 19911 
RESUMEN DE PROYECTOS EN PREINVERSION <— SECTOR/ETAPA —> 










» Subsubtotal t 
n Subtotal ti 
tt SECTOR AGRICOLA 
t ETAPA ! ELABORACION 









6345 O 565 2530 2750 
t ETAPA : FACTIBILIDAD 
* Subsubtotal t 
141052 O 15340 13984 111728 
t ETAPA : LISTO P/EJEC 
í Subsubtotal t 
81006 O 26933 29073 25000 
t ETAPA : PERFIL 
t Subsubtotal t 
167663 O 4350 67742 57703 37868 
t ETAPA : PRE FfiCTIBIL 
» Subsubtotal t 
tt Subtotal t< 
201003 O O 75506 57375 68122 
597069 O 4915 188051 160885 242718 
I t SECTOR INDUSTRIA 
t ETAPA : PERFIL 
I Subsubtotal I 
5726 O 2870 2856 
I ETAPA : PRE FACTIBIL 
I Subsubtotal I 
tt Subtotal tt 
19900 O O 2700 4000 13200 
25626 O O 5570 6856 13200 
Paae No. 3 
01/01/80 
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GUATENALA ! PROGRAMA BE INVERSIONES PÉLICAS (1989 - 1991) 
RESUMEN DE PROYECTOS EM PREINVERSION <L~ SECTOR/ETAPA —> 










í t SECTOR TURISMO 
t ETAPA î PERFIL 
t Subsubtotal t 
ít Subtotal tt 
tt SECTOR TRANSPORTE 
î ETAPA : PERFIL 
t Subsubtotal t 
tt Subtotal t í 
tt SECTOR COMUNICACION 
t ETAPA : PERFIL 
t Subsubtotal t 
t í Subtotal tt 
í t SECTOR ENERGIA 
t ETAPA : FACTIBILIDAD 
t Subsubtotal t 
t ETAPA : LISTO P/EJEC 
t Subsubtotal t 
t ETAPA : PERFIL 
t Subsubtotal t 
t ETAPA : PRE FACTIBIL 
t Subsubtotal t 








O 12975 121550 205954 
O 12975 121550 205954 
O 217243 148108 91110 
O 217243 148108 91110 
O 21159 123890 858920 
O 21159 123890 858920 
4917268 ! 95358 16086 196689 149804 4459331 
O 2379 37646 19694 274 
133580 ! O 352 25302 26658 81268 
I 
i 
1385961 ' O 30 19655 77940 1288336 
6496802 ¡ 95358 18847 279292 274096 5829209 
Paae Na. 4 _ 90 -
01/01/80 
6UATEHALA : PROBRAHA DE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 1991) 
RESUMEN DE PROYECTOS EN PREÍNVÈR8I0N <— SECTOR/ETAPA —> 
(Hontos en Hiles de Quetzales) 
CONVENIO BID/SEGEPLAN/ILPES 
COSTO ACUHUL. PROG. PROG, PROG. SALDO 
TOTAL 1988 1989 1990 1991 1992-) 
) < ) < > —-< —< > < > < > < > < > < 
tt SECTOR SALUD 
» ETAPA : FACTIBILIDAD 
t Subsubtotal t 
t ETAPA : PERFIL 
» Subsubtotal » 
tt Subtotal í» 
tt SECTOR TRABAJO 
« ETAPA ! PERFIL 
t Subsubtotal t 
l« Subtotal » 
I I SECTOR EDUCACION 
I ETAPA : FACTIBILIDAD 
I Subsubtotal I 
I ETAPA : PERFIL 
I Subsubtotal I 
I ETAPA : PRE FACTIBIL 
I Subsubtotal I 
t t Subtotal I t 






O 25567 23269 43795 
412643 O 1 103675 93262 131555 
505274 O 1 129242 116531 175350 
515 
515 
O 20670 50670 223660 
45376 27739 89713 
11716 O O 2486 3076 6154 
469544 O O 68532 81485 319527 




BUftTEMALA ! PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 1991) 
LISTADO DE PROYECTOS EN PREINVERSION SECTOR/ETAPA —> 




NOMBRE DEL PROYECTO COSTO ACUHUL. PROG. PROG. PROG. SALDO 
TOTAL i 1988 1989 1990 1991 1992-> 
>- -< >--h—< >- .< > < > < 
tt SECTOR ADMINISTRAC. 
t ETAPA ! PERFIL 
456 17003011 9 COOPERACION VOLUNTARIOS 3404 ¡ O O 2628 194 582 
JAPONESES I 
t Subsubtotal 1 
3404 I O O 2628 194 582 
tt Subtotal tt 
3404 I O O 2628 194 582 
-1 
Paoe No. 2 ~ ~ 
01/01/80 
GUATEHALft : PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 1991) 
LISTADO DE PROYECTOS EN PREINVERSION ( — SECTOR/ETAPA — > 
(Montos en Miles de Quetzales) 
CONVENIO BID/SEGEPLAN/ILPES 
CODIGO C0D180 NOMBRE DEL PROYECTO COSTO ACUHUL. PROG. PROG. PR06. SALDO 
SEGEPLAN DTP TOTAL 1988 1989 1990 1991 1992~> 
» SECTOR FINANCIERO 
» ETAPA : PERFIL 
460 17003035 4 DESARROLLO COMUNIDADES RURALES 4887 O O 2444 2443 O 
SANTA ROSA 
t Subsubtotal t 
4887 O O 2444 2443 O 
W Subtotal » 
4887 O O 2444 2443 O 
RESUMEN ¥ LISTADO DE 
PROVECTOS EN EJECUCION 
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SUATEMftLfl : PROGRAMA OE INVERSIONES PUBLICAS (1989 - 19911 
RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCION <— POR SECTOR —> 
(Montos en Miles de Quetzales) 
CONVENIO BID/SEGEPLAN/ILPES 
COSTO ACUHUL, PROG. PROG. PROG. SALDO 
TOTAL 1988 1939 1990 1991 1992-) 
Paae No. 1 
01/01/80 
U SECTOR ADMINISTRAC. 
tt Subtotal t« 
tt SECTOR DEFENSA 
tt Subtotal t» 
tt SECTOR FINANCIERO 
tt Subtotal í* 
tí SECTOR VIVIENDA 
tt Subtotal tt 
tt SECTOR MINERIA 
tt Subtotal tt 
tt SECTOR AGRICOLA 
tt Subtotal tt 
tt SECTOR INDUSTRIA 
tt Subtotal tt 
tt SECTOR TRANSPORTE 
tt Subtotal tt 
tt SECTOR COMUNICACION 
tt Subtotal tt 
30099 1784 14165 13694 . 228 228 
313604 283152 29101 1351 
96524 19500 50291 13483 13250 
91077 13136 46068 31873 
14817 11928 1720 1169 
636517 174654 218000 146124 63752 27838 
3120 2646 474 
1033713 31764 311421 392399 J66556 136572 
333742 14247 161860 105934 49971 1730 
tt SECTOR ENERGIA 
tt Subtotal tt 
1170417 1004100 72431 50783 17715 25388 
tt SECTOR SALUD 
tt Subtotal tt 
623205 93773 204205 154572 65030 105625 
Paoe No. 2 
01/01/80 
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SUATEMALA : PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 11989 - 1991) 
RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCION <|-- POR SECTOR —> 











-< >- -< 
tt SECTOR TRABAJO 
»« Subtotal tt 
3074 1346 1518 105 105 
tt SECTOR EDUCACION 
»« Subtotal tt 
ttt Total »l» 
173030 40317 67544 59407 4119 1823 
4527939 1̂692347 1178801 970893 380726 299204 
